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'No se negará, d e c í a ayer nues-
tro ilustre corresponsal en Was-
hington, que los gobernados de las 
naciones beligerantes han empu-
ñado las armas con entusiasmo y 
es evidente que están peleando 
con ganas." 
¡Lástima que Lord Kitchener 
ao pueda informar respecto al en-
tusiasmo con que tomaron las ar-
mas los ingleses; y que nosotros 
no podamos decir, sin faltar a la 
piedad, lo que ocurrió en Francia, 
hace dos años , cuando se ordenó 
la movil ización para la guerra que 
empezaba! 
Y cuanto a las ganas con que 
están peleando; metidos en filas 
y sujetos a la ordenanza militar y 
con el enemigo en frente que tira 
con bala ¿ q u é han de hacer? 
tragedia. E l (iaorme nrocreso reali-
tes se cansasen o se agotasen SUS i Saclo por Alemania en el Terreo 
recursos. 
L a paz nunca ha sido obra vo-
luntaria de los pueblos ni de los 
gobiernos. 
Siempre la ha impuesto la es-
pada del vencedor, 
cQuién será é s t e ? 
¿Habrá nacido en Rusia o en 
Alemania? 
Si es ruso. . . se habrá salvado 
la libertad del mundo! 
co-
mercial e industriel, ol alto grado 
de eficiencia por ella alcanzado y '.a 
certidumbre de que al f i n la Gran 
Bretaña* se rá relegada a un lugar 
secundario, persuadieron a los capi-
talistas ingleses de la necesidad de 
adoptar medidas especiales encami-
nadas a maintener su supremacía. 
Convencidos de M impotencia para 
contrarrestar los éxitos germanos en 
plena pa2, acordaron recurrir a la 
violencia, para aniquilar a su formi-
dable r ival . 
Empleando idénticos métodos, en 
utilidad posible. de hostilidad contra el comercio ame-
ricano y aunque el gobierno de los 
Estados Unidos recibió una mezquina 
indemnización de 15.000,000 de pesos 
los perjuicios que anualmente sufría 
nuestro comercio sobrejujaba a la su-
ma percibida. La posibilidad de an'. , 
quilar el comercio germano, por re- íerenciales, impuestos de exportai ion 
moto que estuviera, ofrecía una pers-
pectiva más halagadoi-a, si cabe, que 
pormanocer durante la paz perdiendo 
gradualmente e.l terreno en una des-
esperada y estéri l lucha de compe-
tencia. — 
En cualquier forma que termine 
•a guerra es claro, que la competencia 
Después de tanto abarato con la 
famosa expedidón a Salónica y des-
pués de cantar himnos a las proezas 
que "habría" de realizar el general 
Sarrail, resulta que en los Balkanes 
| nc ocurre nada, ni parece que pueda 
Hay que añadir a lo anteriormente ct.urrir por ahora, 
expuesto que se crearán nuevos sis- r . •. , , w 
temas arancelarios restrictivos y c a l . / f r e s á n d o m e por aclarar |a s tua 
da país se esforzará por conquistar. ' ; ™ d* Iots contendientes pn aquel cu 
por medio de tarüas especiales, tra-! noso teatro <ie la *uerra' tropiezo 
tados de reciprocidad, derechos pre. 
épocas pasadas, el Imperio británico comercial e industrial ha de ser más 
i .ogró arruinar el comercio marí t imo 1 enconada que antes, pues apremiados ' 
ríoso teatro de 
¡ con un admirable artículo de L a Co 
i n rspoiulencla Militar de Maddd aue 
I dice así: 
, ver otros métodos analo^ob, toaas , 
Íes ventajas posibles para su p r w W . ^ situación en la península bal 
Í mcrcio * v * | knnica es verdaderamente excepcio-
ÍOLas rivalidades comerciales, j ^1 y quizás completamente nueva en 
tuadHS por la enemistad engendrada;'^ anales oe la guerra. Hay allí 
por la güera, harán aún más encarnl- : muchos mi.es de soldados pertene-
zade la competencia comercial, des. mentes a las naciones beligerantes y. 
pués que termine la contienda. Se i «1» embargo, puede decirse qufc nada 
nondrán en juego todos loa recursos ocurre. Prescindiendo de Rumania (Pasa s la pácina DOS) 
L o s M u s e o s d e l a U n i v e r s i d a d 
E l M u s e o d e f í s i c a e s u n a e x c e l e n t e j a u l a . . . v a c í a , C i c l ó n c u y o s 
e f e c t o s d u r a n y a d o s l u s t r o s . E c o n o m í a l e s i v a 
E l hermoso, amplio y albo, pabellón 
Que se publicase una orden con-1 que ve la diestra del visitante, se aca-
ba de erigir en la Universidad desti. 
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cediendo licencia absoluta a los 
soldados que no quisieran seguir 
combatiendo y ya se vería cuántos 
quedaban en el frente de batalla. 
No, los que hacen imposible, o 
por lo menos difícil, la paz no son 
los pueblos, sino los gobiernos que, 
por continuar en el poder, obligan 
a aquéllos a combatir hasta el úl-
timo instante, en que la derrota 
los aplasta y los hace caer con es-
truendo. 
Como en Waterloo. 
Como en Sedán. 
Si de los pueblos dependiese la 
ĵaz o la guerra, poca sangre co-
rrería. 
Sienten a ratos entusiasmo b é -
lico, porque se les engaña , por-
que se les anuncian victorias glo-
riosas y decisivas para un porvenir 
próximo. Pero aun así, pronto des-
aparece su entusiasmo ante la es-
pantosa realidad. 
L a paz no la hacen los pue-
blos; la hace el vencedor, l lámese 
Bonaparte o Wellington o Bis-
mark. 
Y como ese genio afortunado 
de la guerra aun no ha apareci-
do ni lleva trazas de aparecer en 
los actuales campos de batalla, de 
ahí que sea tiempo perdido ha-
blar de una paz más o menos pró-
xima. 
Lo que harán los pueblos, ma-
ñana, como d e s p u é s de Sedán, se-
rá vengarse, con revoluciones tan 
Porque, aun siendo dolorosa la con-
fesión, solo como anhelo de ver sub-
sanada aquella mediocridad de labo-
ratorios escuálidos, procede declarar 
que el hermoso pabellón de Física, 
albo y amplio, es una excelente jau-
la, sí; pero. . . vacía. 
Y ¿hasta cuándo? 
nado a los estudios de Física y pro-
duce por lo que ofrece su aspecto in-
terior una impresión deprimente. 
Apena el espíritu • del visitador 
aquella" menguada instalación, que 
por mediocre ho parece destinada a * * * 
enseñar sino Física económica. SALA D E DAMASCOS 
Y apena, al mismo tiempo, conside. Así pudiera titularse la clase que, 
rar los esfuerzos que tal penuria de en la planta baja, sirve como aula 
material científico impone al Profe- para la ciase que explica el doctor 
sorado para ei cumplimiento de su Biosca, catedrático de asignatura de 
misión docente y académica. Física. 
En nuestra visita hallamos ocupa 
do en una paciente preparación al 
Profesor Ayudante doctor Pelayo 
Iglesias Dubrocá, a quien—nos cons-
ta—el período de vacaciones no exi--
me de su cuotidiana asistencia y la-
bor diaria entre crisoles y probetas, 
tubos y reactivos; ese hábito 10 impo-
ne el celo profesional que determina 
el apasionamiento por la ciencia, aun 
cuando se cultive en un templo tan 
mal provisto como el reseñado. 
Iglesias, como le llama el repórter 
amigo, lleva 15 años en aquellos me-
nesteres. 
Y al doctor Iglesias, que amable-
mente nos quieie favorecer con su 
I que en rigor no es Kstado balc.lnioo, 
pues se halla ya al Norte del Danu-
bio, pueden dividirse en tres grupos 
los pueblos que ocupan aquella pe-
nínsula: Servia y Montenegro, con-
| fiuistados por los Imperios centrales; 
Bulgaria y Turquía, a/iado1» de éstos^ 
y Grecia, que desea permanecer ncu 
tral y, gracias a las ImprTiclones de 
los defensores de los débilee, nc se 
sabe a punto fi.io si es o no un Esta-
do completamente Independiente, to-
da vez que parte de su territerio se 
halla ocupado por tropas extranjeras^ 
que lo tratan como país conquistado. . 
Difícil es creer que el pueblo grie- [ 
de convencional: pero no cabe duda 
de que el griego moderno conserva 
todavía de sus antepasados la volubi-
lidad de carácter, y la esclavitud a 
que ha estado sometido le ha heobo 
desconfiado suspicaz y poco afecto ea 
lo moral a lí*. línea recta. Ello quiera 
decir que si hoy se dob.'oga» por 
fuerza, a las exigencias franco-ingle-
sas, puede mañana dar un disgusto, 
si las circunstancias ayudan. 
Ocho jneses llevan ya en Salónica 
ios aliados y hasta ahora se han 
limitado a hacer de aquella podción 
según afirman, un campo atrinche-
rado inexpugnable. ¿Contra quién? 
E s evidente que si los Imperios cen-
trales hubiesen tenido intención de 
ocupar aquel puerto^ no hubieran da 
do tiempo a sus enemigos para for-
tificarlo; de donde se deduce que no 
piensan en el.'o. Y si los aliados nc 
toman la ofensiva, ¿para qué han ido 
a Salónica? L a divisa de éstos es s'em 
pre la misma: "esperar". Entretanto, 
los alemanes y búlgaros no habrún 
perdido el tiempo: la frontera grecu-
macedónica se hallará fuertemente 
atrincherada, y si algún día los de !a 
Cuádruple se deciden al avance, se 
encontrarrán detenidos por las forti-
'Wciones enemigas, ror otra parto, 
Serviai que ha de estar muy agolada 
a consecuencia de ."as guerras y de 
las epidemia?, es posible que no se 
halle del todo mal avenida con la 
tranquilidad de que ahora disfruta. 
compañía en la visita, preguntamos i siquiera con resignación la tiranía 
con aire atónito/ por .a fija m.rada que sobre él ejercen po'tencias de I 
que al techo se dirige. la Cuádruple, y si allí germinan o no I 
—¿Que es eso? ¿Se usan aquí cor- deseos de venganza, en espera de1 
tinas para la techumbre? ! circunstancias propiciad para desa-
—No son cortinas; son modestos | rroll.-irse. Pero si ocurriGse un Dos 
go soporte, no ya con gusto pero ni ' Pudiera ser <*ue. a favor «*• ella, 
11 se hubieran creado allí intereses que 
lienzos... 
— Y tanto: ¿tela de sacos? 
—Por ahora. . . 
—Cuando la evolución soa del todo 
compensadora, quedarán sustituidos 
por tela de Damasco. 
(PASA A L A S I E T E ) 
L a P o l í o m á t i s 
UN M E L E . CASO POSITIVO E N 
NA D E L SUR 
E l doctor Hernández Duarte, Jefe 
Local de Sanida.l de Güines, elevó 
esta mañana a l i Dirección de Sani-
dad un informe del doctor Lebredo. 
Este último, que es Jefe Local de 
Sanidad on Melena del Sur, denun-i (pme,^,. a| gomme y 
da en su informe un caso de polio- ¡ . 
melitis. 
E L ATACADO 
Se llama el atáca lo Mario Sardi-
nas; eg de la raza blanca; y tiene 
ocho nKises de edad-
E N E L HOSPITAL D E GÜINES 
Fué recluido en «1 Hospital de 
E l ayudante Gustavo Hanuocque 
La Sanidad puso en práctica, in-
mediatamente, los medios de desin. 
lección recomendados por la Cien-
cia. 
U l t i m o s C a b l e g r a m a s 
MAS A R T I L L E R I A A L E M A N A A setecientas baterías para vencer y 
Rotterdam ?^1RA^ClA ahognr en occidente la prepondcran-
Lcs átamaiiPS han enviado recién- (ia ,,í>1 í w s i ) de artilIo"a d« l<>* aIil1-
a otros frentes fl(>s' 
L o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l a g u e r r a 
M U E R T E D E UN O F I C I A L D I S . 
TINGUIDO 
J'arís, 31. 
Kl Ríndante Gustavo Hnunorquo 
ha fallecido de r«sultas de Jas heri-
das que padeció «'n ¡a batidla df,¡ 
Somme. 
Gustavo Hannocqúe era biznieto 
de Lafíiyetto y su hermano murió 
tu el campo de batalla el primer año 
de la guerra actual. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 31 
Oficialmente se anuncia que los 
alemanes en el frente de] Somme han 
contraatacado violentamente en Mo-
Ü e i P u e r t o 
L A S E N T R A D A S D E HOY 
Esta mañana llegó de Mobila el 
vapor americano "Munplace" condu-
ciendo carga general y ganado. 
También llegaron esta mañana. 
E l vapor americano "Mascotte" 
procedente de Key West con carga 
general, mayormente barriles de pa-
pas-
E l ferry boat "Henry M. Flagler" 
de Key West con 28 carros de carga 
general y maquinaria. 
n„!LCOn0 dfcía hace, poco nuestro, calumnias,ínfundios y falsedades tan 
querido Director, hubiesen tenido los bien ajustado y tan armónico como i nacu ^ el ^sque de Hem; pero que 
fueron rechazados con pérdidas extra 
ordinarias. 
mntl h0ra,S ieÍnaría la paZ 'en 611 no s e ^ TanllausA7e5suC1,gloriaUpÍÍ ' 
! haber veOcftp a los Jcffré, a los Ca-
a 
JiiSÍSL S T S Í S ^uerrfos> con10 | ei Que ahora disfruta la humanidad. 
¡ ciomstas en la contienda actual ya a Si los teutones consiguen el triunfo 
E l parte agrega que las tropas 
francesas están ahora consolidando 
La goleta inglesa "W. S. M. Beu-
sangnentas y tan anarquistas co- tley" procedente de Gulfport en 10 
j días de viaje sin novedad y condu— 
¡ciendo un cargamento de madera. 
mo la de la Commune, de las cla-
ses directoras, que los han lle-
vado a la catástrofe . 
¡Por desgracia, en esos espan-
tosos epí logos no son v íc t imas so-
lamente los culpables! 
Y del cansancio o del agota-
Y el vapor danés "Graafaxe" de 
1536 toneladas que procede de Balti-
more, con cargamento de carbón mi-
neral" y que es la primera vez qnQ 
viene a la Habana. 
También ll^gó sobre las once de la 
mañana el vapor blanco "Atenas" 
que viene de N«w Orieans. 
No hay que darle vueltas; dichos ¡ dona,  los Brwsüoff y a ios French i el í<,^rfI,0 recientemente conquistado, 
corresponsales son ios únicos que han | como' .p0r haber aventado a esta infi- ' L,A S I T U A C I O N D E LOS TURCOS 
revelado verdadero tesón, verdadera ¡ nita caterva de sempiternos violado- ( E L CAUCASO 
osadía, verdadero genio.. .Genio pa-| res del octavo mandamiento. Petrogrado 31 
ra inven ta !,> osadía para propagar el ¡ 
invento y tesón para mantenerlo. M- Alvarez AlAKKU.N 
Todos esos cronistas cablegráf icos i • 
son hombres notables; pero natural-_ 
mente se distinguen unos de otros se- i 
gún su índole. Unos cultivan el men.! 
tirón burdo, otros la calumnia sutil. 
Otros la cizaña rastrera, otros la in-
sidia alervosa. 
E l de Petrogrado debe de ser un |Para el DIARIO D E LA MARINA , lletrai 
hombre corpulento y panzudo y por 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
lo tanto nada amigo de fijarse en mi. 
nucías ni pequeñeces. Este mata 
siempre o arrolla en grande y en nú-
meros redondos. "Hemos avanzado 
100 millais, hemos capturado 100,000 
austríacos, hemog cogido 300 caño-
nes". E s el menos antipático porque 
se ve que es un hombre que carece de 
malicia 
E l c a l o r y l a t e m -
p e r a t u r a 
E L N U M E R O D E L A L O T E R I A 
Con mucha frecuencia se toman 
como sinónimas las dos palabras que 
componen el epígrafe de esta Chav-
, la por el vulgo, y aun por muchas 
*Ld.e .Pa_rí?. "L10 5 l U ^ C O n caía ; P e o n a s que no forman parte de 
él. Generalmente se toma la segunda verdosa y pelambre de bohemio. E s 
'LA MARINA", CON LA L I S T A ! 
e hombre de los folletones cablegra-: (.OT110 medida flel concepto ^ ex. 
fieos. E l vio a los niño, belgas muU-1 esa la primera. Para ded? que ha 
t e ^ K bT,"ba'rC>S .teUt10neS: • é1' hecho mucho calor suele escribirse o 
ateo fur bunde. ^loro sobre las ruinas ¡ hablarse de las temperatu»a han 
de la catedral de Reim. Pero, en ho- ,¡flo eievadJ p ^ , b l £ no solo ^ 
Desde oue la firme voluntad de 
A^alio Machín organizó la rauda 
preparación y tirada del número de 
^ Lotería han quedado éstos en el 
DIARIO como signo y compendio de 
lo que puede la energía y el deseo d'.i 
vencer dificultades para componer e 
lriprimir un periódico en un espacio 
^ tiempo casi inverosímil por lo 
ôrto y preciso, que obliga a volar 
toaí que a recorrer las atareadas y 
¡novicias df pendencias de nuestra 
lmprenta. 
! ol plácido lector se imaginara 
0 Que cuesta darle rápidamente una 
'-•0lnpleta y revisada lista, de Lotería'-
Hay que ver de cerca el movimien-
0 y la íostenlda tensión nerviosa 
.ue exige un número de estos. 
Dfsde ia actividad y diligencia de 
Jalñae, que madruga ese día para 
J*ner tiempo suficiente contra todos 
8 contratiempos y obstáculos que 
Pedieran impedirle su llegada a la 
^roPla hora del sorteo, hasta los bra. 
•!0s muchachos de la estereotipia, to-
Io 61 mundo se mueve en los talleres 
* l DIARIO y los linotipos aturden 
^ incesante trabajo y los ttpó. 
var. de acá para a l U con los 
prensa, cuando llega el último nú-
mero de la lista, que trae jadeante el 
ruartlMero diligente, hay que apar-
tarse de aquella festinación que es el 
véitlgo de la labor velocísima. 
Todo se une y aumenta la febril 
excitación del momento. Las correc-
ciones de prisa; el emplano que ha-
cen catorce manos ágiles y expertas; 
las voces de los vendedores ladinos 
que para acelarar aún más el traba-
jo, pregonan otros periódicos con la 
lista. 
E s un instante de festinación y d" 
grandeza de ía labor tipográfica. Y 
cuando la potente máquina comienza 
a moverse y arroja mile:; de ejem-
plares vuelve la tranquilidad a to. 
dos y se oye con cierta satisfacción 
las voces de los muchachos, que gri-
tan calle abajo:—¡LA MARINA, con 
la l i s ta! . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
ñor de la verdad.- la mayoría de sus 
canards sólo tienden al descrédito de 
Alemania en conjunto y no recuerdo 
que se haya metido aún con la fami-
lia de Guillermo IT. Por eso no re-
sulta el hombre del todo repulsivo. 
E l de Roma ya es otra cosa. Este 
debe de tener cara de enterrador. Pa-
falsa la equivalencia de las ideas 
que ambas palabras expresan, pero 
que ni siquiera puede rigurosamente 
servir la temperatura como medida 
del calor. 
Nada sabemos de la esencia de 
éste, como ignoramos en qué con-
sisten los demás agentes físicos. Hl 
rece que el único afán que tiene en ótesis se han id*ado much 
este mundo es de matar al Sultán de |'xplicar ¡os fenómenos de orden fí-
Turquía y a Francisco José como si 
le fuesen a encargar e1- entierro. ¡Qué 
lechuza! 
E l de Ginebra me lo supongo algo 
sico y en boga quedan mientras la 
realidad no las contradicen o recha-
zan. 
Por esto hemos pasado de suponer , 
asi como la encarnación del propio'que el calor er:i algo mat-.n-ial que recldo, v las pérdldm 
osp.ntu de Yago. Es^el gran cultiva- trasmitía de unos cuerpos en otros 1 Posiblemente asc^nden a c Z l Z ? " 
a creer que solo la amplitud del mo- " " ' 
vimiento de las últimas partículas 
constituye/iles de la materia daban 
E l Gran Duque Nicolás está ha-
ciendo frente «hora en Armenia a la 
última resistencia de los turcos, los 
que se hallan ocupando fuertes posi-
ciones a.rmcheradas, a las que fai-
rón arrojadas al suroeste de la fron-
tera 
L a ocupación por los rusos de esas 
posiciones es necesaria par» po<I«r 
a la provincia de Sivas 
LOS A R A B E S CONTRA LOS T U R 
COS 
Se anuncia en un telegrama reci-
bido por la Agencia de Rcuter que 
los árabes, rebelados contra los tur-
cos, se han apoderado de la ciudad 
turca de Yembo, haciendo prisionera 
a la fuerte guarnición que había en 
ella y capturando cañones y otrog 
muchos pertrechos de guerra. 
L A C U A R E N T E N A E N MEJICO 
Ciudad de Méjico, 31-
Se ha «««tablecldo en los puertos de 
la costa del Golfo la cuarentena pa-
ra todos los buques que procedan de 
Nueva York, donde existe la epid«. 
mía de parálisis Infantil. 
VAPOR I T A L I A N O A P I Q U E 
Londres, 31. 
L a Agencia del Lloyd anuncia que 
l<a sido echado a pique el vapor ita-
Mano "Dandio." 
L A E X P L O S I O N E N N U E V A Y O R K 
Jersey City, 31. 
Hasta ahora se sabe que los muer-
tos por causa de la espantosa ex-
plosión ocurrida ayer en Nueva 
York, han sido cuatro, tres heridos 
mortalmente, y treinta y cinco me-
nos grave». 
Veinte per%mas aun no han apa-
do Mayo con todas sus consecuencias, 
lio habría motivo para sorprender.se) 
ni lo tendrían .'os franco-ing'lesos pa-
ra quejarse. Para darse cuenta do 
cuáles puedan ser los Intimos y re-
cónditos sentimientos dfd pueblo grle 
go co respecto a sus poderosos opre-
sores, precisaría conocer su psicolo-
gía . 
Fouillé, en el Esquisse psycholoíri-
que des peupies européns, dice de 
ios griegos los siguientes: 
"Los defectos tradicionales de la 
voluntad griega no han podido me-
nos de aumentar a causa de la mez-
cla con una gran cantidad de sangre 
eslava y por la larga servidunibro 
que la nación ha sufrido; ligertza, 
movilidad,. horror a los grandes es-
fuerzos y sobre todo a los esfuerzos 
sostenidos, propensión a una pereza i 
" E l elemento pelásglco-lbérico, 
mezclado a* eslavo on un país escla-
vizado durante largo tiempo, engen-
dra fácilmente caracteres concentra-
dos, desconfiados con respecto a los 
tfenaáa^ sobre todo si son extranjeros; 
poco comunicativos, aunque con apa* 
reincias de carácter abierto, prefirien 
do las líneas tortuosas a ¡as rectas. 
Ai "greculus" se le acusó siempre de 
poner su sutileza al servicio de «a 
intriga. 
"La sociabilidad de la raza es siem-
pre la misma; el griego es cortés, 
hospitalario, expansivo; pero no 86 
entrega fácilmente. De todos los pue 
Idos amables y charlatanes es, se-
| gún se dice el que menos se confía 
| a un extranjero. Como el italiano, el 
' lieleno se embriaga con su propia 
I Ci'ocuencia: pero, lo mismo que aquél 
no se entusiasma fácilmente. Tiene 
una flema expansiva y locuaz, si se 
quiede dar tal nombre a la habilidad 
para dominar la expresión, a la ra-
zón lúcida a la cual no ofusca el fue-
go de las palabras." 
Claro es que hay en todo ello a.'go 
trabajaran en favor de la paz. Por 
muy escasa que sea la cultura del 
pueblo servio, no puede dejar de com-
prender que ha sido abandonado por 
MUS poderosos a.'iados, que al no so-
correrles oportunamente han de-
mostrado impotencia o torpeza, o 
ambas cosas. Si a esta circunstan-
cia se agrega que entre búlgaros, 
turcos, albaneses (que parece se 
muestran propicios a los Imperios 
centrales) y algún núcleo de alema-
nes y austríacos pueden reunirse en 
Macedonia sin dificultad un miUón 
de hombres, número que difícilmen-
te podrá concentrar allí los aliados, 
cabe afirmar que por ahora la ocupa-
ción de Sa.onica tiene mfls trazas d# 
error que de acierto. 
;.Tiene mayores probabilidades de 
éxito una ofensiva que parta do Vo-
lona? Creemos que, no. Los italiano? 
.lúe tuvieron tiempo sobrado para 
ocu par todo la Albania/y dar la ma-
no a los sen-icios se hallan hoy re-
ducidos en aquella- comarca a Í I Q Í 
peqoffla ssorla. También dicen <•.'..• '•• 
Valolla es Inexpugnable; pero «i ho¿ 
austríacos no la atacan v tamptkc 
sii-ve de base para una ofensiva^ re-
sulta inútil ta.' Inexpunnbilidnd. Di-
cen que sus enemigos no atacan la 
plaza porque la escasez de vías de 
comunicación dificulta el transporte 
del material y elementos necesarios 
para ello. Estas mismas circunstan-
cias entorpecerán la ofensiva italia-
na, sí es que pretenden Jlevsrla a 
cabo, tropezando además, probab.'e-
mente, lo mismo que los íranco-ir.gle 
ses. con una serie do posiciones de 
ardua y problemática conquisa. 
En resumen: la península de los 
Balcanes exceptuando Grecia y par-
te de Albania, «e halla »n poder Je 
los Imperios centrales desde hace 
j ocho meses: la larga estancia de loa 
aliados en Sa.'ónlca, sin decidirse a 
la ofensiva, que siempre anuncian y 
nunca llega, es una demostración de 
impotencia; Grecia sigue siendo una 
incógnita; verosímilmente no se un¡-
T \ a la Cuádruple^ que tan descon-
sideradamente la "trata y repetida-
mente la atrepella, desatendiendo sus 
protestas." 
O. del R. 
M i r a n d o a E u r o p a 
dor de la calumnia florentina. Nos 
informa a diario del estado de los 
humores malignos del Krinprinz, 
de los catarros tubercu oides del Kai . i ocasión V las variaciones del calor*. 
HERIDO G R A V E 
A l caerle encima un fragmento de 
ser, de las degeneraciones y de ios vi-
cios secretos de ¿odos los miembros 
de ¡a familia imperia'. germánica. E s . 
te corresponsal lo único que logra es 
levantar en favor de la corte de Ber-
lín todas las almas bien nacidas 
Quizá mañana se crea en otra cosa. 
E l suponer que aumenta el calor 
en los cuerpos cuando crece la am-
plitud da los movimientos vibrato-
lios del elemento material y vice 
versa y explica hasta ahora bastar. 
cinco millones de pesos 
del Estado aseguran que se han 
Sobre mi mesa de trabajo se en 
cu entra un buen número de periódicos 
ilustrados de España y de los Esta-
dos Unidos. Todas las páginas osten-
tan ilustraciones de la guerra. Gue-
rra, guerra y guerra Mi espíritu 
anhelaba una hora de esparcimien-
to, una hora de deleite, hojeando est.̂ .s 
| revistas de alta cultura y se ha en-
' centrado con una hora de mayor ten-
r ún, de exaltación. 
Estos periódicos ilustrados repro-
ducen de las revistas gráficas de l a . 
glaterra y Francia las fotografías de 
la guerra y las caricaturas más pre-
cisas y punzantes. Cabe hasta lo de 
sangrientas. Las caricaturas son sen-
cillamente sangrientas para el Kaiser 
y feroc&a para el pueblo alemán.Las 
¡nformaciones gráficas enseñan que 
rn la tierra todo es fuego y combate 
que en el mar todo os metralla y ca. 
fones y que en el aire dejan caer el 
fuego desde lo alto... Alemanes mu-
tilados ,alemanes que agonizan, ale-
manes que mueren. 
Las Ilustraciones españolas y nor-
teamericanas reproducen también los 
- V " ^ l u n cristal que hubo de quebrársela 
iutn STA QUO LUEGO E N D08 M ' " I en los momentos que lo colocaba en 
un n !f <rml>lar,a y otrts áos P01*! una vidriera de Consulado, entre San 
Prodigio de esfuerzo se cster€otl-1 jjafafij v san Mimiel. .Tns¿ Plnet Sn-
. y pasa a la máquina, donde Ca-
ta \ . est* aguardando para volar 
^olen con la tirada. 
'ie i tocl0 ese trnPuje de velocidad y 
tr«K •tr1bución P á t i c a v rápida del 
¿ t3-0 era dlri^i,3o por las voces de 
.'^hin, que oportuna y hábilmente 
d« c^0^40 cl or^n"en la forma ^jmvlinir y de hacer 
E l de Amsterda-m ¡Grande y sutil |te bien los fenómenos dependien-
iplomático! E s sin disputa ei más! tes del calor: esto debe bastarnos, 
'ado las leyes 
sigue la Investigación "¿ki i detoími 
nar si el hecho ha sido obra d T S 
fino y el más cizañero. No afirmará I qUQ la Ciencia aunque tienae i 
directamente que en Alemania cunde absoluto no lo alcanzará jamás 
la desesperación, pero nos contará, 
con el testimonio de un viajero, que 
allí los suicidios y los crímenes to. 
man un incremento Favoroso. Nos 
los •"'ñutos ^ t £ ¡ ? Z 
Rafael y San Miguel, José Pinet So 
Hozo natural de España de veinte, ín la6 rie alcornoque 
seis anos de ed«i y vecino de San , J substancia alimenticia y habla-
Rafael numero 33, sufrió una herida, ^mo bondades do cuervos y de 
grave en el hombro derecho, con sec j cruzan p0r el cíelo de 
ción de una vena. I Alemania como para indicar que allí 
E l doctor Vega, médico de guardia I ya está todo putrefacto, 
"n el Centro de Socorros del según- Nunca, en fin, se oyó en 51 mundo 
do distrito, los asistió calificando de J un concertante de patrañas, bolas, 
grave el estado de Piiiet, 1 filfas, «mbustes, mentiras, engaños. 
Veamos la manera o maneras có-
mo el calórico se trasmite. Cuando 
un cuerpo a elevada temperatura, se 
tima incursión" de zeppellnes en la 
ntrirjindn v n,.A «JÜ* costa oriental de Inglaterra fué frus atracando, y que pro- trada por la acclón de avla<jores in. 
gleses. 
P R E P A R A C I O N D E P R O T E S T A , 
Londres, 31 
Dícese que el Gobierno de la Gran 
Bretaña está reuniendo todos los da-
tos retoent^s a la ejecución de Mr. 
Fryatt, capitán del vapor mercante 
"Brussels", con objeto de redactar 
- - — ^ . « u ^ nota para t0<ja<5 las potencias neu 
con ametralladoras causando dos tra,es> ftEade la atención de éstas 
r n u ^ e L T ^ 3 ^ fUerZaS S d i «> ******* Alemania 
^ A , reanudar los portugueses el ata' f l - a . constituye un a s e n t o bajo 
mínales. 1 
^ . P O R T U G U E S E S Y A L E M A N E S 
díoU9n AlJtilht W * * * * * «tacó ol 
día 20 del actual a los alemanes en 
n"a nbera del río RovUma, en e, 
Vfnca. Los alemanes se defendieron 
man un incremento Fa oroso. Pjos |t.0ioca en presencia de otro más frío, Que» el día 28, encontraron qué los todos Ias '"t^pretaciones Iegaies po 
dirájd precio juao a ^ ^ venden | ia may0r amplitud de las vibrado! i ale-manes se habían afrlnSerado ¡ >5b,es- ' 
IHM moleculares del primero se tra3-!fuertemente Los portugueses tuvie» i L A BAHIA L L E N X ^ F F R Í T ^ T ^ 
miten al segundo de dos modos: Si | ron que retirarse después de haber! A causa de haberse hinchado L 
están en contacto ambos cuerpos fá | padecido considerables bajas Wtr¿ 1 bido r ^ t r i ó r T r i í ^ i J é 1 ^ ' 1 1 ^ 0 ^ ™ : 
cilmente se comprende la trasmisión figuraba el jefe qno ^ a e t V u V 
del movimiento. Las ultimas partí- 'a fuerza. rbalan* '«rlr, >' P 5 n la 
culas del que se haya más caldeado, E F I C A C I A D E L A A V I A C I O N BRI I vapor La Nava rre''' S Z n ^ T del 
incitan a las primeras (las oue for-1 TANICA. baMa ^ t L . f ^ , C e n t r a la 
man el contacto) del segundo'cuerpo Lendrse. I S a d f d S f ^ ^ ^ 
. ia p8Sin« T R K S ) Oficlalmenu a. anunel* ona K Ú K E S S T J negros. * gran0S' 
dibujos satíricos y mordaces de las 
revistas de Alemania y de Austria. 
Estas alegorías y caricaturas son 
burlas contra Francia, invectivas con-
tra Inglaterra y contra Rusia. Hay 
alegorías macabras. Alegorías dolo, 
rosas. Alegoría» siniestras. Fotogra-
fas sensacionales. Escenas que ln, 
vitan a la matanza, a la exasperación, 
¿ la execración y al odio. 
Dentro de un coche de ruedas veo 
postrado a un paralítico y éste arrea 
por delante a un hombre que lleva la 
cabeza vendada y camina con una pa-
ta de palo a quien a su vez acompaña 
otro hombre tuerto al que le falta el 
brazo derecho y una parte de la mano 
izquierda y que extiende este frag, 
mentó de brazo pidiendo limosna. 
¡Pedir limosna! ¿A quién? Son un 
inglés, un francés y un ruso en dolo-
rosa alegoría... E n las informaciones 
gráficas aliados mutilados, aliados 
agonizando, aliados muertoe. . Las 
iufelices mujeres son presentadas tor 
turadas atrozmente. 
E n la parte alemana nos ofrecen la-
revistas ilustradas fotografías admi. 
rabies de un cañón de 42 vomitando 
metralla; y en la parte aliada, nos 
presentan el cañón de 75 vomitando 
fuego, y ruinas, y escombros, y víc-
timas, víctimas siempre, en el 
en los ríos, en la costa 
ques. en el llano, en los campos, en 
los asaltos, en las trincherae, en loa 
pueblos, en el aire. 
E l espíritu busca reposo, deleite y 
esparcimiento en las páginas de bella 
literatura y de arte superior y de su-
perior cultura de otros días de las 
ilustraciones continentales. Aquellos 
días pasaron.. . No ha podido menos 
mi espíritu que apartarse con horror 
y con sentimiento de tanto siniestro, 
d«í tanto odio que brota tan de pronto, 
odios y matanzas que se propagan, 
que se desbordan, que se extienden, 
se extienden, se extienden, hasta ama 
razar a todo el universo. ¿Será un 
diluvio de fuego el que viene? ¿Se . 
r án les mismos hombres los desig-
nados para castigar en sí mismos loa 
recados de la humanidad? 
mar, 
en los bos-
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E D I T O R I A L 
m 
p 
D i 
m i n ¡ i n n n r m n 
J o p i D u u l l u 
No por temor a los efectos de la j de moscas y de mosquitos que ator-
Ley Platt, porque esta vez el mal no ¡ menta al vecindario y es o puede ser 
tiene su origen en Cuba, sino 
procede del Norte, pero si por la 
C 4244 
veniencia pública, por la salud del pue-1 
blo, "que es la suprema ley," y por 
evitar las cuarentenas a las proceden-
cias cubanas en los puertos del extran-
jero—cuestión de importancia suma— 
es necesario, es indispensable que la 
Secretaría de Sanidad se tome el ma-
yor interés y proceda con la más de-
cidida actividad en la empresa—no 
difícil, pues sólo hay algunos casos de 
la enfermedad—de impedir la exten-
sión 
que j causa de la trasmisión de enfermeda-
con- i des. , . 
¿Por qué no se atiende a dar a la 
la limpieza de las calles una organiza-
ción subordinada a los principios de' 
la higiene? ¿J'or que no.procura com- i 
batir el desarrollo de las moscas y de 
ios mosquitos? ¿No es esto más ne-¡ 
cesario y más urgente que uniformar a 
los lecheros de blanco o de pardo? 
En los barrios de extramuros, las ca-
lles donde se forman grandes charcos 
cuando llueve, los jardines donde se 
d ejalos surtidores abiertos, los patios 
utiliza mate-
p a r a R a r v u l o s y N n R o » 
C^"Castorta es un substituto Inofensiro mí. Elixir Par^górioo, Cor. 
Aiales r Jarabes Calmante». De {yu&to aura«iable. No contiene Opio. Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Dfarrea y el Cólico rentoso. Alivia loa Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panaoea de loa 
Niños y el Amigo de las Madree. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
E l plazo para pagar sin 
vence el ci:a 4 de Agosto. 
de las invasiones de parálisis in 
fant!, o de poliomielitis, para llamarla I donde para sembrar se utiliza ate- i P 1 ' 0 ? ™ ^ de las piezas que tora-
con A nomb,e que a la enfermedad le I rias en putrefacción e m o abono, & N a S ^ t e r S . 
dan los técnicos. son criaderos de insectos, verdaderos | í € l Pf "que de Medina, la noche del 
En Nueva York la epidemia ha ad- focos de infecciones, 
quirído graves proporciones y la cifra i Ahora, que necesitamos adoptar 
le los atacados y de los fallecidos es precauciones para evitar la invasión 
id alarmante. La Sanidad | de un mal como la poliomielitis, de-
recarga Mas de Barcelona; Noticias de Bar-
celona. ViUanucva. Cardona, Villa-
franca, la costa de Levante, Gerona, 
E l impuesto sobro perros y caba- Tarragona, Rexis, Bagw, Lérida y 
líos de silla, correspondier.te al ejer- otras pobiacloncs; L a verbena de San 
, al 1&17, se encuentra .Imui en Barcelona; Desde Guantá-
la oficina recaudadora 1 uaano; Desde Santiago de Cuba; V i -
-VÍ,,.,; • Campanario ,da social de la colonia catalana en 
Cuba. 
L a suscripción a "Vida Catalana" 
solo cuesta un peso veinte centavos 
al trimestre. Tiene agentes y con es-
ponsales en todas las principales po-
blación os de la República. Oficinaa 
de redacción y administración, Lam-
parilla 52-
cicio de 1016 
a. cobro en 
del Depósito Municapi,
228. 
R E T R E T A 
;n verdac 
norteamericana, que 
mente con extraordinario celo y em-
plea todos los recursos, por enérgicos 
que ellos sean, para evitar la propa-
gación de las enfermedades contagio-
sas, está haciendo esfuerzos para domi-
actúa general- j biera la Secretaría de Sanidad fijar-
se en todos estos defectos, que le se-
ñalamos para ayudarle en su obra de 
higienización; y así, no sólo se impe-
dirá el brote y el desarrollo de una 
epidemia, sino que la cifra de enferme-
2 de Agosto: 
1. —Marcha "Universal Froodem." 
Blcnkerburg. 
2. —Obertura "Mosaico." Bellimson. 
3. —Tango " L a Bella Cubana," L a . 
ke. 
4. —Fantasía " E l sueño de un 
vals," Straus. 
5. —J)ance "Cocomunt," "Hermán. 
6. -^Daiizón, "Principo Carnaval," 
Corbacho. 
7—One step "AH aboard of Dixic 
Lend," Gumble, 
Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
C r í t í d a s i t u a c i ó n 
nar el mal. Se estudia ahora las cau-j dades diversas que se debe a las cau-• 1 / . , / " i | 
sas que lo determinan, el origen, el | sas señaladas por nosotros, se reduciría | ]/¡(¡3 C 3 í 3 / 3 / 1 3 
de la dolencia, su acción proceso  l  a i io, ^iw.. en | notablemente en muy poco tiempo, 
los diferentes individuos, etc. y se ha 
llegado ya, según parece, a la conclu 
ción de que si bien la epidemia causa j 
mayores estragos entre los niños de 
más corta edad, produce también vícti-
mas entre los adultos. Pero tanto en es-
te caso como en el de que el peligro no 
se extienda más allá de la población 
infantil en la edad más temprana, 
siempre la. invasión de! mal tendría 
para nosotros grandísima importancia; 
sería un azote que unido a las enteco-
litis, enteritis, paratíficas y a la menin-
gitis cerebro espinal, diezmaría a la 
niñez, llevando la inquietud a todos los 
hogares. 
Urge, pues, que se adopte las más 
severas medidas y que se aplique és-
tas con verdadera rapidez. No basta 
la vigilancia en los puertos sobre las 
personas que lleguen de los Estados 
Unidos, aunque sea esto muy impor-
tante, hay que procurar también el 
aislamiento de los casos, si alguno o al-
gunos ocurren, para localizar los focos 
de infección y destruir los agentes y 
elementos transmisores de la epidemia. 
Las moscas verdes, que, según se nos 
asegura, no es difícil encontrar en cier-
tos lugares, especialmente en las pro-
ximidades del mar, deben extinguirse 
por los medios adecuados. E l polvo, que 
pudiera contribuir al desarrollo de la 
epidemia, puede ser evitado con el rie-
go de las calles y con la disposición 
de que se haga el barrido con cepillos 
húmedos. 
Desde hace tiempo venimos noso-
tros sosteniendo una campaña para 
que se mejore la higiene pública. He-
mos señalado el incalificable descui-
do con que se realiza en la Habana la í 
limpieza de calles; cómo se barre sin 
regar, levantando nubes de polvo que 
contienen millonadas de gérmenes que | 
van a esparcir males diversos en la i 
población; cómo se recoge en reci-
pientes inmundos las basuras, y cómo 
se las conduce luego en carros abier-
toé y jamás desinfectados, difundiendo-
olores insoportables por toda la ciu- i 
dad; cómo en el Vedado, en el Cerro 
y en Jesús del Monte hay una plaga 
ü u N T K 
Se encuenrra al cobro 
cipio, taquilla número J 
to sobre expondición de alcoholas, 
vinos, agruui'dientes y cervezas corres-
pondiente ai ejercicio do 191.6 a 1317. 
También se encuentra al cobro en 
dicha oficina, taquilla, número 12, el 
impuesto sobre transporte y locorr.o-
cién. 
Las horas do recaudación son de 
7 y media a 11 a. m. 
El plazo para pagar lichoa arbi-
trios vence el día 1 de Agesto pró-
ximo. 
Igualmente se halla ai cobro en las 
taquillas 3 y 5 el primer trimestre 
de la contr''>nción por ñr.cas urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución ©1 áÍB 
ló de agosto oróximo. 
En el Banco Español, taquilla 1 
y 2. se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de ¡as plumas 
aumentos o rebajas de cinon. 
Las horas de recaudación son de S 
a l O a . m. y l 2 a 8 p.m. 
Tenemos sobre la mesa el número 
que se repartió anteayer 29—por ser 
ayer día festivo anticipó su salida— 
de la amenísima e interesante revis-
ta "Vida Catalana", que t:.n magní-
fica aceptación está obteniendo en 
teda la República. 
Grabados: 
Una portada artística y de actua-
¡Jidad activa, a un solo color; página 
! gráfica de la guerra europea: avia-
I dores frente a Verdún, zeppelines en 
en el Mual- ¡ prácticas aéreas sobre el Mar del 
el Impues-| Norte; una caricatura reproducida 
del Papitu"; "Alegría y Enhart; 
familias catalanas en los jardines de | 
" L a Ti'opical"; de la vida unfvei-sal; 
un movimiento de animación en el 
mercado de las flores de la Rambla 
de las ídem de Barcelona; estatua 
del dramaturgo Serafín Pitarra; la 
font del Vell que existió en la plaza 
del teatro desde 1820 hasta 1880; 
ires aspectos de la fiesta de la Co-
lla de San Mus. "Vida Catalana" an-
ticipa a sus lectoi-os todos los acon-
tecimientos que acaecen en Cataluña, 
pues por medio de sus corresponsa-
les recibe con anterioridad las infor-
macicnes. 
Texto: 
"A! margen de la vida", por José 
Aixalá; Efemérides catalanas; " L ' 
aplec" de la Sardana; otro subma-
rino alemán frente a Barcelona; Ale-
gría y Enhart; Juegos monosilábicos 
catalanes; L ' energía (poesía); E l 
canto de las sirenas (poesía); Sem-
blances; A la memoria de Pablo Cla-
ris (poesía); A la memoria de Fon-
lova (poesía); Historia de las Ram 
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Imaginables y se adoptarán cuantos 
medios estén al alcance para recobrar 
el terreno perdido. L a lucha por la 
existencia de los comerciantes de 
cada país y la indigencia y las nece. 
sidades apremiando a las clases pro-
letarias, traerán como consecuencia 
la producción y venta de artículos de 
tochas clases a precios extremadamen. 
te bajos. ¿Cuál será entonces el 
porvenir d6 los industriales america-
nos? Adormecidos al amparo de una 
tarifa protectora, empleando méto. 
todos gastados e ineficaces y hallán-
dose a la cola en lo que al progreso 
industrial respecta se verán en la si. 
tuación de un perro cebado entre una 
manada de lobos hambrientos. Poca 
o nkiguna esperanza ha de quedarle 
de retener una parte de su comercio 
de exportación, sino es que pierde aún 
hasta el doméstico. 
E l clamor del consumidor pidiendo 
artículos baratos ahogará ¡a exclama-
ción del industrial impetrando pro-
tección, y como no podrá contar con 
la simpatía del público, asute que íe 
llegue ei auxilio solicitado le sor-
prenderá la bancarrota y él pueblo 
tendrá entonces oportunidad de adqui 
rir artículos extranjeros baratos si 
e*. que le es posible obtener una ocu-
pación lucrativa que le permita ga-
rar el jornal necesario para ello. 
Durante algún tiempo de&pués de 
la guerra la demanda de Europa por 
mercancías será tan urgente que no 
han dé prevalecer los precios bajos; 
pero tan pronto se reponga habrán 
terminado las exportaciones america-
nas. Los industriales vankees no só . 
lo tendrán que hacer frente a la ola 
invasora de mercaderías sino que se 
resentirán por la escasez de brazos. 
Y a grandes masas de obreros ita-
lianos están regresando a BU país, y 
lo mismo puede decirse de franceses 
a ingleses. Cuaundo haya terminado 
a guerra el éxodo alemán será enor-
me. Esto es inevitable, toda vez que 
se necesitan para sustituir los que 
han sucumbido en las líneas de fue-
go; y los germanos, principalmente, 
Í
tstán resentidos por la inmerecida 
prevención de que han sido objeto y 
los atropellos cometidos con ellos sin 
causa justificada. Este éxodo de 
alemanes se llevará consigo los obre-
ros más hábiles y hasta los profesio-
nales y técnicos más competentes. 
L a partida de esío núcleos de hom-
bres útiles y diestros en el manejo 
de ios asuntos industriales debilitará 
considerablemente las grandes manu-
facturas americanas, elevando el pre. 
ció de la mano de obra, en los preci-
sos momentos en que ei mercado se 
inundará de mercancías europeas en 
grandes cantidadea y a ínfimo pre-
cio. 
Nuestra situadón en Sud-América 
será especialmente precaria. A l co. 
mienzo de la guerra se hablaba de la 
posibilidad de que conquistáramos el 
"comercio mundial" y especialmente, 
el de la América latina. Pero dichas 
predicciones no se cumplieron. Nues-
tros vecinos al ver srs fuentes de 
ingresos interrumpidas por la guerra 
europea y no teniendo donde tender 
la vista en busca de fondos acudieron 
inútilmente a este país para que le 
suministraran los que necesitaban. 
Necesitan dinero y crédito más que 
otra cosa pues siendo países eminen-
temente agrícolas BUS principales ex-
portaciones consisten en materia pri. 
ma. Nuestro comerdo con el Brasil, 
por ejemplo,, asciende a 75 millones 
de pesos las importaciones y 25 milo-
nes las exportaciones, quedándole a 
dicho .país un superávit a BU favor dá 
^50.000,000. 
L a apertura del Canal de Panamá 
ha colocado a todo el hemisferio oc-
cidental de Sud-Amerlca, incluyendo 
el comercio de Chile. Perú, Ecuador, 
y Colombia a nuestras mismas puer. 
tas dándonos ciertas ventajas, que 
con la posesión de barcos adecuados y 
facilidades bancarias. otros países en-
contrarían serias dificultades en ven. 
cer y que nosotros podríamos conser-
var a .pesar de su competencia. 
Una de las razones fundamentales 
porque nuestro comercio con los paí-
ses hispanos americanos no progresa 
es por la falta de lineas de vapores 
suficientes, pues con ^ frecuencia 
mercandas americanas tiene que Ir a 
Liverpool, Londres y Hamburgo pa-
ra ser reembarcadas en otros barcos 
con destino a Sud América, 
E l siguiente testimonio de Mr. 
Sidney Story, del "Pan Americano 
Stoamahip Company", en la Cámara, 
de Ke¡pre8entftnt«i «l 1 áe ' 
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ffl SURTIDO DE 
LENTES y E S P E J U E -
L O S , A LOS M E J O -
R E S P R E C I O S 
P I D A L N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O ; S E R E M I T E G R A T I S 
N o a c e p t e p a n g a s . L o s o j o s n o a d m i t e n b a r a t i l l o I 
1913, pone de manifiesto cierta cam. j 
paña llevada a cabo contra el comer-1 
cío americano: 
"Tropezamos con la dificultad",, 
dice, "de que nuestros rivales comer. í 
dale» ingleses Se muestran eumamen I 
te agresivos al hacer sus propaganda | 
por medio de ja prensa. No transcurre 
un sólo día sin que en los periódicos 
Ingleses no aparezca una columna en-
tera dedicada a Suiza, Holanda o Bél-
gica, dos columnas a Francia, Italia 
y la Gran Bretaña, y sólo dos o tres 
líneas sobre los Estados Unidos. Y | 
si aparecen uno o dos párrafos es pa-! 
ra lOferirse a algún tema desagrada. 1 
ble. como casos de divorcio o linchi-
mientos. Como que el servicio oable. 
gráfico está en manos de los ingle;eg 
y las noJcias procedentes de None 
América con destino a la AmérÍM 
del Sur, panan por su censura, se nos 
describe como bárbaros del Norte an-
te los sudmamericanos y a estos no 
los pintan cerno una cuadrilla de re. 
voluclonarios, todo para mantener a 
unos alejados de los otros". 
Semejante política de falsedades 
Indudablemente ha costado más a es-
te país que una güera. 
¡Y Unele Sam lo consiente! 
Si Inglaterra vence en esta con-
tienda de una manera decisiva el 
poder y prestigio que conquiste será 
tan grande que podrá imponer por la 
fuerza de las armas, si necesario fue-
se, sus tarifas comerciales. al mundo 
todo, durante más de una generación. 
Podríamos consideramos bástente 
afortunados si una vez terminada la 
guerra la.s naciones europeas no nos 
invadan y saqueean. Aun espapan, 
do del despojo por la fuerza de lar 
armas tendremos que realizar inde-
cibles esfuerzos para librarnos de la 
espoliación por medio de los arance. 
los. L a situación indudablemente e» 
de suma gravedad 
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Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
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se cura en breve t iempo, se al iv ia en cuanto se empieza a ' tómar . 
S a p a h o g o , lo mandan los médicos, lo recomiendan 
- los que fueron asmáticos v S a n a h o p o curó. -
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Para el DIARIO DE L A M A R I N A 
D e c ó m o s e c e l e b r a 
u n a i n t e r v i ú . 
El principio que sigue es del lec-
'0"A quien buena criada le dé Dios, 
San Pedro se la bendiga." 
Con esto quiere decir que cuando 
ra a una casa de interviú y topa 
viua criada de t rapío, el lector la sa-
luca finamente, y se agarra a est1? 
axioma popular, de la sabiduría de 
ios clásicos: 
A l buey por el asta, y al hom-
bre por la criada. 
El lector tiene puntas de filosofo, 
v sabe que en la naturaleza todas 
las cosas tienden al equilibrio. La 
superficialidad de las mujeres bo-
nitas les impide fijarse en esta ley, 
cpie debiera llenarlas de gratitud ha-
cia, los hombre? feos. Del metafislco 
Ingenio de D. Juan Vázquez de MP-
lla, cuéntase que decía a una seño-
ra: 
—Por lo menos tres mujeres tan 
hermosas como usted, débenme a mí 
?u hermosura. A ellas les correspon-
día únicamente "na hermosa normal, 
de noventa y nueve grados, y la 
tienen de ciento treinta y dos, por-
que Dios arrebañóme de la cara los 
noventa y nueve míos y se los repar-
tió a partes iguales. 
Esta 6-3 una consecuencia de la ley 
del equilibrio universal, que da tam-
bién la razón de que en casa don-
de el ama eg fea, la criada sea bo-
nita. Y de ahí el refrán del asta de 
los clásicos maestros, psicólogos tan 
agudos como el periodista Inventor 
de la interviú. 
E l cual era americano, y se llama-
ba Me. Cullagh. Su periódico se t i -
tulaba "The Globe Democrat" y se 
publicaba en San Luis. Este Me. Cu-
llagh era un perfecto conocedor d^l 
espíritu humano, y sabía que es un 
espíritu aficionado a la murmur í | . 
clon Me. Cullagh almorzaba en un 
hotel, y comía en otro- E l uno esta-
ba al Norte de la urbe, y el otro al 
Sur. Y Me. Cullagh cogía en ambos 
todos los dimes, diretes, tiqulsml-
quis y cuentos de interés que llega-
ban a su mesa. Y cuando no llega-
ban a su mesa, Iba él a interviuvar 
a los prohombres, y los -averiguaba 
en la interviú. 
Una opinión de Teodoro Herzl: 
—Se trata de hacer constar la 
distancia que existe entre el río X v 
el lugar Z, donde en e! año setenta 
perdieron o ganaron los franceses 
una batalla. Y se encomienda esta 
< I 
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misión a tres periodistas, uno fran-
cés, otro alemán, y otro inglés. 
E l francés busca un amigo que se-
pa de estas cosas de distancias, há-
ceie una pregunta", toma nota, y es 
cápase a su periódico. El alemán GC 
mete en un biblioteca, desempolva 
cuarenta volúmenes, llena un cua-
derno de apuntes, y resuelve la cues-
tión. El inglés coge el primer vapor 
que encuentra a mano, desembarca 
en el primer puerto que descubrí , 
examina el lugar, se llega al río, y 
mide él mismo escrupuosamente la 
distancia que existe entre uno y otro. 
Y si se les encomendara esta mi-
sión a un periodista norteamericano 
¡ y a un periodista español, ¿cómo la 
' cumplirían ? . . . Escribiendo un ar-
tículo admirable, lleno "de agilidad y 
donosir.'it, que entretuviera al lector 
sin darle que pensar ni que penar, y 
que pudiera resumirse de este mo-
do: 
—A mí, p l i m . . . ! 
¿ P l i m ? No, señor. Distingamoe: 
Mr. Cullagh, inventor de ¡a Interviú, 
hubiera hecho en Norte América lo 
que en París el francés. Y " E l Ca-
ballero Audaz," monopolizador de la 
interviú en Madrid, hubiera hecho !o 
mismo que Me. Cullagh. " E l Caba-
llero Audaz" tiene esta teoría: 
—Lo más periodístico del periodis-
mo es la interviú. 
E l lector le pregunta la razón- Y 
la razón es la siguiente: 
—En la interviú se pueden con-
fundir el interés de la actualidad, la 
am^iidad del relato, la gracia del 
estilo, la levedad de la crónica, y el 
hechizo de la literatura. En el "ln-
terviuvador" debe haber un literato 
9 
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a la vez que un periodista: un li-
terato que adobe, preste galas y aca-
be atusamientos sin quitarle a la 
narración ni una sola partecilla de 
la rapidez, de la vibración, del ca-
lor y de la ligereza que requiere un 
artículo de periódico. 
Además, el lector sabe otra cosa: 
sabe que la interviú es un arma 
terrible, que sirve para hacer y acon-
tecer. Precisamente por esto, los per-
sonajes de mayor categoría, que pue-
den ganar poco y perder mucho, son 
rehacios a dejarse interviuvar. Y 
precisamente por esto, el "interviu-
vador" debe tener una habilidad ex-
trema para "apoderarse" de estos 
personajes. Cuando D. Antonio Mau-
ra se encerró en su destierro vo-
luntario, a nadie concedía una Inter-
viú. " E l Caballero Audaz" le llamó 
una vez al teléfono: 
—Quisiera hablar con usted.. . 
—Perdóneme usted, pero no pue-
de ser: no recibo a nadie. . . 
— E s que necesito hablarle de un 
asunto profesional. . . 
— ¡Ah. entonces, s í ! . . . Le espero 
a la noche... 
Y a la noche: 
—Lo que yo deseo de usted es una 
interviú para "La Esfera." 
—Pero no me dijo usted que se 
trataba de un asunto • profesional. . . ? 
—Sí, señor: profesional... De un 
asunto mío. . . profesional... 
El señor Maura sonrió con be-
nevolencia, y acabó por entregar-
se: 
—Biteno... Pues pregunte us-» 
ted.. . 
Decíamos que la interviú es nn 
arma terrible si se la maneja con ha-
bilidad. " E l Caballero Audaz" hizo 
una vez esta afirmación en la redac-
ción de "La Espera." 
—Hoy interviuvaré al ministro H, 
y le obligaré a dimitir. . . 
Sus compañeros lo creyeron una 
broma. Aquel ministro H era una la-
p a . . . Pero tenía un gran defecto: 
era una lapa llena de vanidad. Y " E l 
Caballero Audaz" le dejó Irse, tan 
locamente o tan ingenuamente por 
los caminos de la vanidad, que al 
cabo se despeñó. L a publicación de 
la interviú en " L a Esfera" originó 
su dimisión Inmediata. 
C. C A B A L 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
a moverse con mayor velocidad, en-
ganchando éstas al par la amplitud 
de ¡m vibración. 
Pero si no llegan al contacto y so-
lo están en presencia, falta el medio 
de trasmisión que de no ser el ai-
re «s forxoso admitir lo sea otro do-
tado de propiedades especiales. 
A este medio hipotético llaman 
éter los físicos. 
Decimos que es forzoso admitir la 
existencia del éter puesto que el ca-
lor se trasmite a través del vacío. 
Póngase al sol el recipiente de una 
máquina neumática en el interior del 
cual se haya hecho el vacío, después 
de instalar en su interior un termó-
metro, y £« verá subir el mercurio 
"indicando" e aumento de calor Las 
partículas de un cuerpo que ge calien-
ta hacen "vi/brar" con mayor inten-
sidad a los elementos del éter con 
ellas en contacto. Por este modo y 
a través del medio hipotético progre-
sa el movimiento que se trasmite al 
fin a los otros cuerpos por entre cu-
vos IntesücioB penetra el fuído im-
ponderable. 
La cantidad de cailor que por cual-
quiera de estos dos modog llega al 
cuerpo más frío debe raellzar varios 
trabajos. 
Desde 'uego deberá vencer la mis-
teriosa ligazón que A las últimas e 
indivisibles partículas materiales 
une, o a menos aflojar dichas liga-j 
duras con el objeto de que las mo-
léculas del cuerpo que se calienta so 
nuxevan con la mayor amplitud que 
el aumento de calor requiero. Al 
c'iatanclars*- más los elementos ma-
teriales en cantidades pequeñísimas 
resulta UP aum^Bift ^tusüaJa aa. Ja* 
dimensiones del cuerpo: es la dila-
tación por el calor. 
En segundo lugar al crecer el vo-
lumen dei cuerpo que se cilienta, no 
será sin luchar contra las fuerzas 
qiie a dicno aumento oponen como 
la. presión atmosférica, resistencias 
exteriores, etc. 
Y todavía existe una tercera fun . 
ción que realiza el calor en los cuer-
pos y que depende de su naturaleza 
puesto que echados varios y de di-
versa índole en un mismo baño ca-
liente no todos toman la misma can-
tidad de calor en un tiempo dado. 
Pues bien: tan solo uno de estos 
ireg jfcsctos se patentiza en los ter-
m ó m ^ r o s . La columna de mercurio 
que de ordinario los constituye se 
alarga con el calor y se encoge o re-
tira hacia el depósito por fel frío-
La temperp.üira, a causa de ello, ini-
cie este efecto del calor únicamente. 
La temperatura por lo tanto no es 
medida exacta del calor y mucho 
menos su equivalente. 
En realidad éste produce sobre 
nuestro cuerpo una impresión por 
demás compleja. ¿Quién en un día 
caluroso y- seco no ha encontrado 
coportabe el calor, si una brisa ten-
dida y persistente aminoró les efec-
tos de la elevada temperatura ? 
¿Y quién no recuerda con horror 
los días encalmados y húmedos aun-
que en ellos el termómetro no in -
dique temperaturas extremadas ? He 
aquí otro asperrto de la complejidad 
en la sensación fisiológica que por 
el calor experimentamos. En el pr i -
mer caso la fuerte exhudación que la 
atmósfera seca permite al evaporar-
se sobre nuestra piel la enfría, y 
consiguientemente perdemos parte 
del excesivo calor; por el contrario, 
en una atmósfera húmeda no pued»». 
evapoi'arse el sudor y con ellos se 
cierra a válvula de seguridad que 
tan preciados servicios nos propor-
ciona. 
Volvienro otra vez al terreno pu-
ramente físico diremos que descono-
cida la esencia del calor no es fácil 
encontrar la modida absoluta, después 
de haber desechado por inexacta la 
temperatura. Cuando definimos la 
caloría (cantidad de calor necesario 
para elevar en un grado de tempe-
ratura el agua contenida en un l i -
tro, aplicada necesariamente a, un 
cuerpo determinado como el agua, 
utilizamos sin damos cuenta las pro-
piedades de ésta , y el resultado de 
la mediación no puede ser absoluto 
sino relativo. 
Pero si ahondamos con igual cri-
terio en todos los fenómenos físi-
cos, pronto caeremos en la cuenta 
de que solo nos podemos mover en 
el mundo de lo relativo y que en 
realidad nos hemos fabricado un 
"modus vlvendi" para entendernos; 
y en lo que atañe a la esencia o 
raíz de las cosas y f e n ó m e n o s . . . 
i estamos frescos! 
* • * 
. SUBIDA DEL VINO 
Así se llama a la fermentación vio-
lenta que se produce en el vino ñor 
causas accidentales, con gran des-
prendimiento de prases, que en oca-
siones consiguen mmper algunos aros 
del barr i l . 
Para contrarresf/r estas violentas 
fermentaciones de \3 rá trasegarse el 
viro a un tonel azufrado v añadir 
alcohol a) líquido. 
Si los . barriles son fácilmente 
transportables deberán ser traslada, 
dos a un sitio fresco. 
LABORES E N LOS OLIVARES 
Durante los meses más calurosos 
conviene dar una buena cava en lo«i 
olivares pnra extirpas las malas hier-
bas y reñ-escar el terreno. >ambién 
conviene en esta época del año des-
t ru i r los brotes nacidos en las raí-
ces, los cuales brotes consumen sin 
provecho alguno, la savia del ár-
bol. 
Algo distanciado de su tronco se 
deposi tará el abono, que así es más 
fácilmente absorbido. 
Donde puedan regarse, así se ha-
P E L E L E S 
MARCA 
M A R A T H O N 
C a m i s e t a y c a l z o n c i l l o 
e n u n a s o l a p i e z a . 
La ropa interior adecuada para países cálidos; la máf 
fresca, la más ligera y la más cómoda. 
E n vez del antiguo procedimiento en que la falda da 
la camiseta bajando hasta los muslos y el peto del calzón. 
*clllo envuelven el vientre en tres telas haciéndolo sudar, se 
usarán los frescos peleles de una sola tela lisa de arriba 
«bajo, fáciles ée quitar y poner, cómodos de llevar y ba. 
ratos de pagar. 
A menos tela, menos calor y menos costo. E l pelele, 
ñendo mejor, cuesta menos. £1 que lo prueba lo uaf 
liempre. 
De venta en todas l a s C a m i s e r í a s finas. 
rá en la época calurosa, para evitar 
la caida de la aceituna. 
E N V A S E S 
Las vasijas que han servido para 
vino no deberán emplearse para 
guardar aceite, muy en particular si 
son de madera. 
En este últ imo caso es fácil que 
se ensucie el nuevo líquido envasado 
y muy probable que se dinamo en \% 
estación calurosa-
E l moje ,' envr.se para el aceite 
la vasija de hoja de lata que 
puede adquirir por poco precio, y 
que reúne condiciones inmejorable^ 
para guardar en buen estado todoií 
ios líquidos. 
R I G E L 
\\\ 
S i . . . . " S e ñ o r i t a " ¡ ¡ M e g u s t a ! ! 
t L > A S T I M A Q U E N O P U K U A N O I R S K L O » C H A S Q U i n o S D E M I I . E S C U A ..J 
E S D E L I C I O S O EXQUISITO E S P L E N D I D O Y S A B R O S O N E L 
IM n,\>*E 
E N T O D A S P A R T A S 
M O S C A T E L - S E Ñ O R I T A 
R E P R E S E N T A N T E » : U C R M O S A Y A R C I I E » < 
T E L E F O N O A - S O S O A G L ' I A R N i J M R R O 184 H A D A N 
J U L I O 31 D E 1915 . D I A R I O V t LA fflARFNA P A G W CUATRO 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
com^e los retrasos, las supresiones los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DEPOSITO: RIOLA No 99 
0 ^ 
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pob»e hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Glicerofos-
fato de cal, Kola, Caca.y vino de Jerez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
Oe venta en las droguarías de Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
G a l l a r d a f i g u r a 
Asi es la de toda mujer quo en todas 
las épocas, sabe cuidarse y toma un buen 
reconstituyente, como son las JMldoras 
del doctor Vernezobre, <IIH' le il^ftrarncs. 
modelan su cuerpo y lo dan IIHUTPI salud. 
Se venden en su depósito Neptuno 91 y 
en todas las farmacias. Nada encuentra 
la müjfer, mejor que las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, cuando necesita un buen 
reconstituyente. 
O o r r e n p r o n t o 
Personas tullidas, imposibilitadas casi 
de andar, pobres enfermos de reuma, que 
Olas tras uiacj vcniau sufriendo, hoy co-
rren, y andan libremente, sin los dolores 
del reuma, por haber tomado el ernn pre-
parado que es el antirreumático del doctor 
Russ?ll Hnrst de Filadelfia. que en bre-
ves dias alivia y cura seguramente la te-
rrible enfermedad. Nada hay mejor con-
tra el reuma. 
S i e m p r e a l i v i a n 
Con el uso de las bujías flamel, se pb» 
tiene siempre el alivio en los casos de es-
trechez de la oriua. Son de eficacia tal, 
que los enfermos de ese mal, que han 
usado ya las bujías flamel, no salen ja-
más de casa sin llevarlas consigo. ¡Esta 
es una buena precaución! 
No las pida sin indicar si desea las bu-
jías flamel para la estrechez o si las que 
necesita son las bujías flamel contra cier-
tas dolencias contagiosas. 
Venta: droguerías y farmacias acredl 
tadaf. 
m m d e 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las, se servirán mencionar el numero con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio 
Las cartas no retlamadas pasarán al 
Nq̂ dclacto úo Jíezagos de la Dirección 
tíeneral. 
E S P A Ñ A 
Alba Cipriano, Alvarez oJsé, Ardisana 
Adellno, Alonso Manuel 
B 
Blasquez Concha, Blanco José, Bella-
vlsta Juan, Bouza Andrés. 
C 
(abánelos Modesto, Cravaillot Pilar, 
( lo Enrique, Campo Mauricio, Castro Ma-
nuela, Castro Domipgo, Cribeiro José, 
Corrales Herminia, Collnet Francisco, 
Coscuyuela N. 
D 
Pía* José, Dovale Amadeo, Durá Joa-
quina. 
F 
Erran Pelegrín. 
F 
Fernández Concha, Fernández María, 
Fernández Segundo, Fernández Manuel, 
Ferreiro Genoveva, Freiré José, Fort An-
tonio. 
G 
Galán Manuel, Galán Manuel. García 
Manuel Amado, García Manuel, García Síl-
vlno. García Domingo. Ginoriz Gines, Gon-
zález Serafín, González Antonio. 
Herbella María. 
Insúa Manuel. 
Justo Benito. 
L 
Lazcano Primitivo. 
Masaqué Brjastro, Martín Lorenza, Mar-
tin Gertrudis. Martínez Antonia. Martí-
nez Ricardo, Martínez Francisca. Martínez 
Antonia. Martínez Manuel Maquleira Al-
fredo, Mea na Maximino, Menéndez Feles, 
Meuéndez José. 
N 
Xogueiras Antonio. 
* O 
Ondaro Francisco, Orien Francisco. 
P 
Pérez Vicente, Pérez Wenceslao, Prieto 
Manuel. 
R 
Rey José, Reyes Juan, Rivera Francis-
co, Ribera José, Ribera José, Rula Eter-
vina Ribota Pedro, Rodríguez Esteban, 
Rodríguez María Dorlnd a,Rodríguez Jo-
sé, Ronco Francisco. 
S 
Sierra Manuel, Sosa SantHgo, Soto Ma-
nuel. ' 
T 
Trujillo Francisco. 
V 
Vázquez Rosa, Vence Ramón, Vidal An-
tonio, Vlgón José. 
Z 
Zárate Santiago. 
CARTAS TASADAS 
Aira Jesús, Casas José de las, Dufete 
José Luis, Llousas Francisco, Pero Pe-
dro del, Pérez Francisco, Pérez Luis, Per-
nia Paulino, Pena Bernardo, Sastre Ra-
fael, Valdés Dionisio. 
U S E N L O S C O R S E S - F A J A S , Y A J U S T A D O R E S 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S 
S o l i c i t e C A T A L O G O . A . Q u e r a i t , G a l i a n o 4 7 . T e l é f o n o A . 3 9 0 4 
Asencia M A T ^ s 
£ S925 « t 11 
detenidas en la Administración de Co-
rreos, deben indicar no solo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o luga-
res dé donde eslieran recibir correvpon-
detítit, y cualquier otro dato qué pueda 
servir para determinar que la correspon-
dencia que reclamau efectivamente les 
pertenece. 
C r l b u n a l e s 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S E C R E T A R I A 
Los que soliciten la entrega de cartas 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Julio 29 de 1916. 
Observaciones a las 8 m. del me-
ridiano 75 de Greenwich-
Barómetro en milímetros: Pinar, 
^61; Habana, 761.29; Matanzas, 761; 
Roque, 762; Isabela, 760; Santiago, 
• m 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25, máxima 28, 
mínima 23. 
Habana, del momento 27, máxima 
28, mínima 22. 
Matanzas, del momento 26, máxi-
ma 32, mín ima 22. 
Roque, del momento 27, máxima 
32, mínima 21. 
Isabela, del momento 28, máxima 
29, mínima 22. 
Santiago, del momento 26, máxima 
20, mínima 25. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, SE. 6.0; 
Habana, E. 3.0; Matanzas, E. 8.0; 
Roque. NE. flojo; Isabela, SE. id . ; 
Santiago. NE. 6.0. 
Lluvia en mil ímetros : Pinar, 30.0; 
Habana, 3.0; Matanzas, 22.0; Ro. 
que, 33.0; Isabela. 10.0-
Estado del cielo: Pinar y Matan-
zas, cubierto; Habana, Isabela y Saa-
tiago, parte- cubierto; Isabela, despe-
jado. 
Ayer llovió en toda la provincia d>í 
Pinar del Río menos en Paso Rea1.. 
Taco-Taco y San Cristóbal; en toda 
la de la Habana menos en Quivicán, 
Santiago de las Vegas y Calabazar; 
en toda la de Matanzas; en la mayo-
ra de la de Camagüey, y en Babiney, 
Gibara, Auras, Bañes, Ant i l la , Tn. 
ñas , San Agust ín , Omaja, San A n . 
drés. Bueycito, Yara, Veg-uita, Man 
zanlUo, Media Luna, Campechuela, 
Niquero, Guamo, Cauto, Bayamc, 
Cayo Mambí, Guantánamo, Felici-
dad, Songo, Mayarü, Felton, Biran 
Palmarito, San Luis, Dos Caminos, 
Caney y Central América . 
•~1 
G I N E B R A M A T I C i l D [ W 0 1 F E 
^ U H i G A L E 6 I T I M A I 5 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A ' 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - ( t a p i o , 1 8 . • B o t a n a 
! 
E n e l S u p r e m o 
R K C L R S O S SIN L U G A R 
Se declara no haber lu?ar al re-
curso de casación estab.'ecido por el 
procesado Enrique Caños Ruaca 
Fuig, empleado y vecino de esta ca-
pital, contra sentencia de la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, que lo condenó a la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, como PvUtor de un doiito de éaafa 
comprendido en el númerr quinto de) 
artículo ñ59 y número sesundo del 
558, ambos del Código Penal, sin 
circunstancias modificativas. 
Se dec.'ara no haber lugar al recur-
so do casación interpuesto por el 
procesado Felipe Franco Riornont. 
empleado y vecino de esta ciudad, 
contra sentencia de la Sa'.a Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, que 
lo condeno como autor del delito de 
:esiones menes graves, definido y cas 
ligado en el número 18 del articulo 
41 de la Orden 213 de 1900. 
Por acuerdo de la Junta Directi va y de orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de los artículos '12 y 33 del reglamentot se cita a los 
señores socios jjara la junta general ordinaria que tendrá lugar Q\ luaet; 
31 del actual, a las ocho de la noche, en Habana número 79.. 
Habana 27 de Ju^o de 191<5. 
E l Secretario. 
Jacinto Gallo. 
C4217 2t-í:9 2d-29. 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D E L D O C T O R 
C a r l o s R o c a y C a s u s o 
i Está cansncla de tomar dro 
Por los procecliinieutos DOAB ino 
dades: Estreñimiento, colitis. dlKr 
de cabeza, neuralgias, neurastenia, 
fermedudes de los ríñones, hígado 
asma. 
Destrucción de vellos, verrug 
ees, hemorroides, etc. 
Curación rápida y segura de 
la mujer; trastornos en el perlo 
, Trnt.-uniento especial para eng 
Instalación • completa para el 
rálisis, reumntlsmo y obesidad. 
gas sin resultado? 
demos, se curan las siguientes enferint-
reaa, malas digestiones, Insomnio, dolores 
palpitaciones, diabetes, esterilidad, en-
, estómago, varices, pérdidas seminales, 
as, granos, manchas en la piel, cicatrl-
los trastornos y enfermedades propias en 
doi periodo dolorwso, flujos, etc. 
ordar. 
tratamietto de la arterlo escierosts. pa-
Baños turcos, rusos, da iuz y calor, E ectrcldad matlica y misalss 
CAMPANARIO NUMERO 140. DE 1 A 4. TELEFONO: A 7511 
L a s s e ñ o r a s s e r á n a t e n d i d a s p o r u n a N u r s e . 
C 4050 lOt—18 
Se declara no haber ."ugar al re- j ^ 
curso de casación estableado por el i 
procesado Cándido Hexínuio Díaz, j I 
comerciante y vecino do Artemisa,] 
contra seu.tencia de la Audiencia do j 
Pinar del Río, que io condenó como I 
autor de un delito continuado d̂ } es-
tafa en canlidad superio ni 6.250 pe- j 
setas, definido y penado en el párra- j 
ío inicial y caso quinto del artículo 
559 en relación con el número terce-
ro del 558, ambos del Código Pen.íl: 
y otro de estafa en cantidad inferior | 
u cincuenta pesos, previsto én e.' nú-
mero 36 del artículo 41 de la Onlm 
213 do 1900 y en el incido segundo \ 
del artículo primero de la Orden .14 9 • 
•le 1901. I 
A o u o d e C o l o n i 
d e ! D r . J H O N S O N 
P R E P A R A D A ; : . » 
con las ESENCIAS 
m a s 
EXQUISITA PASA EL BAÑO Y El PAÑUELO. 
Ds Tenia: DROGUERIA w m \ , Obispo, 30, espina a Agolar. 
E L ñ 5 
v 5 A R e G E . M O D E R N O 
0 B R 6 P l f l 8 7 Y 8 9 fl.8l07Ya9W4-
i \ 
•tí* 
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H A B A N E R A S 
D o m i n g o s d e M i r a m a r . 
^ Una tarde deliciosa. 
Reinaba en el jardín la alegría del 
baile mientras en los múltiples grupi-
tos de las galerías hacíase una anima-
da tertulia. 
Nunca, en ninguna de las tres an-
teriores matinées, se había visto Mira-
mar tan favorecido como ayer. 
El triunfo de Bohemia, organizan-
do estas fiestas veraniegas., ha sido 
completo. 
Todo lo han reunido. 
Lucimiento, orden y animación. 
Entre el grupo de señoritas, de las 
más celebradas ayer, pláceme hacer 
mención de Diana Adams, Graziella 
Ecay, Adelita Campaneria, Asunción 
Lanza, Camelia Rubí, Maricusa Sán-
chez Manduley y la adorable rubita 
María Becí. 
¡Cuántas más! 
María Amelia Reyes Gavilán, Es-
ther Díaz, Isabelita Rambla, Nena 
Heymann, María Antonia Amenábar, 
María Engracia Somohano, Tera Pe-
laez, Nena Alemany, María Teresa 
Fueyo, Engracia Fernández, Isabelita 
Madrigal, Lucía Rensoli, Conchita 
Concepción, Nena Adams, María Lui-
sa Somohano, Anais Centurión, Mar-
got Pérez Abreu y Carmelina Gela-
bert. 
Eloísa Angulo, Rosa Elvira Fonta-
nills y Georgia Sánchez Manduley. 
Carmela Pelaez, María Pérez, Loli-
ta Concepción, María Josefa Mujica, 
Nena Sánchez, Armantina Fernández 
Barroso, Angelina Alemany, Fernan-
da Fueyo, Consuelito Pelaez, María 
Barrié, Lucrecia Villaverde, Isabelita 
Suárez, Leonor Viñola, Lolita Figueroa 
y Florinda Jardines. 
Julie la Guardia, encantadora. 
Nena Ortiz, Monona Chacón y Jo-
efina Blasco, 
Hortensia Benítez, Amalita Angla-
da, Paz Figueroa, Obdulia Herrera. 
Leonor Villaverde, Cuca Menéndez, Ai-
da Lámar, Rosario Concepción, Alicia 
Jústiz y Nena Córdóva. 
Margot Barreto, Nena Jústiz y Glo-
ria Barrié. 
Y Hertha Sckiving. 
¡ Lindísima! 
Hasta las siete, .y en medio de la 
mayor animación, se prolongó la fies-
ta.-
Después. . . 
Después, cuando solo habían trans-
currido dos horas escasamente, empe-
zaba a llegar a Miramar el público fa-
vorito de los domingos. 
Gran animación reinó en la velada 
con todos los palcos llecos y numero-
sas familias alrededor de las mesitas 
del patio. 
L a película de las matinées concen-
traba la atención de la concurrencia en 
los momentos en que llegué con mi 
confrére Alberto Ruiz. 
Me fijé en el público. 
Y al salir de Miramar, con ánimo 
de hacer una reseña del concurso, no 
acierto a apuntar más que un solo 
nombre. 
Uno solo entre tantos. 
No es otro que el de la gentil y be-
llísima Luisita Laborde. 
Estaba preciosa. 
Enrique FONTANILLS. 
" L A CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4261. 
¿ H a t e n i d o u s t e d o p o r t u n i d a d d e s a b o r e a r n u e s t r o s 
D U L C E S Y H E L A D O S ? 
¡ B á s t e l e s a b e r q u e s o n l o s m á s s o l i c i t a d o s ! 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l í a n o y S . J o s é 
Cremas de Choolii ly y Chocolates ¡ R i q o i s i m a s ! 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
F.n papil y tela d? Bl¡3. Modelos exclusivos ds 
l a C o m p l a c i e n t e , , y " L a E s p e c i a r 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z 
C 4189 6^-27 
DESDE GÜANAJAY 
Julio, 26. 
, En lo Colonia. 
on motivo de la festividad de Santia-
AI"'-tol, celebróse en la not-he de ayer 
' ^P'tiidlda volada teatrnl en los aiu-
« y elegantísimos salones de la Colo-
. española. 
Da brillnnto representación de nuestra , 
HO social, dióse cita en la prestigio- | 
•wiedad, contribu vendo con ello, en no | 
)O»PÍ1K,p' al ,:xito mi|.vor (lc l!l fiesta. , o* obras del teatro español, sobern- | seu sus géneros respectivos, integra- ; 
> if iJ)rn,:rn 111:1 "Marli':i" y •,1,0-
• «albuena" Y on verdad que nunca ' 
* a'-optadft la dirección artística de la 
«. porque ambas cautivaron al pñ- • 
'• merecieron grp.ndes elogios en su | 
gpretaci.'n. 
ron11"' M;"-,n i' iri señora Cobiñn. tu- | 
I " ;i sus cargos los papeles priiu-i-
BfonH lil 1,ltPrl,reta,,i/>n de "Marina," 
\ . muchos a plausos en los núme-
t^'waies. priiKipales de la obra. 
Bfeum*8 S"s ,,sl)eotos. ln velada resultó 
Uüfo . i ^ f>ui0níl' sumando un nuevo | 
,, ' nfi muchos que socialmente He-! 
ii, ín, n,l"s el fasluo español de es- I 
l̂̂ f.1,,la.,1• I 
r U , "yací,,!,, y m{ ngradecitnlento I 
B rtu, 't;"'l''n> y '''̂  •it'-aciones que sa : 
•P«üstiron. 
La I)r ttOMENA.IK I'OPM.AR 
tri|...r"s:l lot'al (pie viene laborando por I 
¿"Oro do la candidatura del señor Jo- 1 
>nl riLri8"IOZ v<:,,ii! i,:ir'1 Alcalde Munl- I 
•rsielA P?t,l v,l,1,• tle,le n« «>rdada la ce-
r* 1„,n ('0 'ni banquete popular, en lio-1 
e hTK i,rPS,leloso '•andldato, baminete,1 
'•mra d<> celebrarse el próximo día 
:„ viij1̂ •>st"' Pn el Hotel "América" de | 
1 'tío'1 P' moinento en que escribo, pa-
iiî mi.n<'UPntn ,,ls adhesiones recibidas. ; 
i t,,,,!? ,roR integrantes de nuestras cia-
u p] !?'PS todas, pues viene ocurriendo | 
Al(-1ilíiUKtrp Pedagogo designado para i 
Oue 1 ,por ^ P-irtHo Conservador, 
Rn»!..? t) orden nacional ocurre con 
"es V. n.oin;i1: le aP0yan todas las 
Kl n dlKt,ncn-.u de matices políticos. I 
del de a<ihesión que se le preparó, 
Que oportunamente dar* cuer^ 
ese periódico, promete ser una de las miis 
hermosas y brillantes fiestas políticas 
celebradas en la localidad. 
Política provinriaJ. 
A medida que el tiempo transcurre, nó-
tase la agitación política provint-lal más 
intensa. Indicando la proximidad de las 
designaciones para altos cargos electi-
vos. 
Los nombres que se barajan para Ilepre-
sentantes, son innúmera bles, pero entre 
ellos, con probabilidades de triunfo, nin-
guno con tanta insistencia como el del 
señor Vicente Santo Tomás, figura de 
grandes prestigios en la política genera! 
del Pnrtldo Conservador. 
¡Cómo que muchos Delegados habrán 
dte indicarlo como candidato de transac-
ción para el Gobierno Civil I 
A todos esos honores es merecedor quien 
en el seno de la colectividad puede osten-
tar tan brillante ejecutoria de consecuen-
cia y desinterés. 
EL OORRESPONSAL. 
P r o d i g i o s , m a r a v i l l a s • • • 
Las rías rumorosas, las montañas ingentes, los paisajes im-
ponderables, los verdes y frondosos valles, alfombrados de 
rosas y de flores; todo lo que es hermosura, es poesía y es 
sentimiento de la bellísima región gallega fué volcado en es-
tas primorosas labores de encaje, verdaderos prodigios y ma-
ravillas de arte: 
JUEGOS DE MANTEL, de granité, con calado y "randa," 
estilo "VENECIA." 
ESQUINAS de toalla. 
TAPETES y COJINES de hilo, en diversidad de tamaños. 
Encajes de bolillo—nuevos modelos,—estilo "BLONDA" y 
"CLUNY," para vestidos. 
COLCHAS de hilo con cojines. 
ESQUINAS y CENTROS de colcha (juegos.) Juegos de ca-
ma, en tejido de trenza, respondiendo a nuevos estilos, com-
pletamente originales, denominados "MONOVAR," y otros mo-
de los de la definición "AL-MAGRO." 
CUBRE-BANDEJA—todo de hilo—ostentando dibujos pri-
morosos, inspirados en animales diversos, en rosetas y en otros 
motivos. 
ENCAJES y ENTREDOSES tejidos de hilaza, para TAPETES, 
formando jbicos (modelos exclusivos de esta casa;) ENTRE-
DOSES DE CONCHAS, etc.. etc. 
Juegos de canastilla, de encaje y entredós, estilos absoluta-
mente originales, "MONOVAR" y "CAMARINAS," que pare-
cen expresar, con su belleza y sus primores, toda la tierna poe-
sía que palpita en una estrofa de Rosalía de Castro. . . 
Ona variedad inmensa de APLICACIONES ESPAÑOLAS y 
de VENECIA, formando cuadros; otras, redondas; unas, tra-
zando triángulos; varias, simulando rosas, y algunas dibujan-
do pastoras y otros objetos caprichosos, delicados, exquisitos... 
¡ V e r d a d e r a s d i v i n i d a d e s ! 
D E P A R T A M E N T O D E 
E N C A J E S D E 
"B Encanto, 
Sol is , í n t r i a l g o y Cía., S. en C , U\m y S . R a í a e 
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Evoquf en su mente detallas de 
pran srusto, recuerde de bellas ami-
gas ataviadas con trajes primorosos; 
el bella aspecto de la sala de un co. 
líseo en noche de gala; de la elegan. 
te figurita que en amable tarde, era-
zara rápida en su auto, arrancando 
murmullos de grata satisfacción; los 
compases desfallecientes de un vals 
quo se perdieron en una noche de 
carnaval. ¿Siente revivir estas co-
sas?, esa es hermosa señal. 
Y y a q u e h a b l a m o s d e g r a t a s s e n s a c i o n e s , d e r e f i n a -
m i e n t o s , d e e l e v a d o s g u s t o s . ¿ D e s e a U d . p r o c u r a r s e u n 
b e l l o p l a c e r , v i s i t e n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E 
C O N F E C C I O N E S y o r d e n e l e s e a n m o s t r a d o s l o s f i n o s y 
r e f i n a d o s m o d e l o s q u e h e m o s r e c i b i d o , e n t o d o s c o l o -
r e s , d e 
Batas de C r e p é de C h i m , plegadas y con mangas japonesas , 
q u e e s l o m i s m o q u e d e c i r : b e l l o c o n s o r c i o d e l o g r a t o y 
l o b u e n o , l o r e f i n a d o y l o c h i c . 
D E S D E 
H A Y P R E C I O S I D A D E S 
En trajes para niños de todas edades, desde 2 a 8 añog y en tela;, 
de todos colores, tan selectas y magníficas, como 
P A L M - B É A C H , D R I L E S , P U 
Q U E S , C H A N T U N G E T C . 
E S T I L O S 
saqui. 
l a s en lermedades nerviosa 
Todas las enfermedades del sistema I 
nervioso se curan, si se emplea con-1 
tra ellas el tratamiento terapéutico: 
hipnótico-sugestivo que tan buenos] 
resultados está dando en Europa y > 
America. 
Este método curativo se usa en la | 
Habana por el doctor Eiosca, que tie.! 
ue su Consultorio Médico Auto-Mag. I 
nético en Virtudes 93, bajos, y da | 
consultas de una a tres. 
E l doctor Biosca cura la neura*te- | 
nia, el histerismo, etc., en plazo 
breve. 
Suscríbase al DIARIO D E LA M.\ 
RIÑA y anúnciese en et DIARIO D E 
L A MARINA 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Los Carnavales en Santiago los días 
24. 25 y 26 de Julio. 
Hacía años que no habían estado 
tan animados los Carnavalea como en 
estos días, pues hacia tiempo que, ya 
^ea por la crtsis económica que se 
atravesaba o porque el país no tenía 
•as ganancias que hoy tiene, todos 
se retraían; paro osle ano ha suce-
dido al revés, pues desde el interior 
de 'a provincia han estado afluyen-
do forasieros que llenaron por com-
pleto todos los hoóeles y fondas. 
Ya el día de Sinta Cristina ^por >a 
tarde se empezaron a ver máscaras 
por las ralles, que fueron engrosando 
por la noche. 
E l día de Santiago, a pesar del 
mal cariz del tiempo, empezaron a 
salir las comparsas y parrandas por-
tas calles, pero al mw-lo día empezó 
a llover torrencialmente, acompaña-
do de descargas eléctricas, hasta las 
(Inco o .íeis de la tarde, que escampó 
y yolviei-cn a salir las máscaras y se 
animó ol paseo de tal manera quo 
|tra imposible el poder dar un pa-ío 
: por los alrededores del Parque de 
j Céspedes, punto el más céntrico pa-
! ra vorlo todo. 
Figuraron en el paseo murhog co-
ches y automóviles adornados con 
¡gusto, habiéndose adjudicado pro-
| mios a los mejor adornados. 
Hasta altas horas de la noche du. 
ró este paseo, que a causa del agna 
tuvo que hacerse más tarde-
Por la noche hubo grandes bailas 
jde máscaras en la aristocrática so-
[ciedad Club San Carlos y en la L U Í 
de Oriente, los cuales estuvieron muy 
¡ concurridos. 
Ha llamado la atención que a pe. 
' sar de la aglomeración de público 
jen todas partes no se hayan tenido 
¡que lamentar desgracias ni pleitos 
'propios de esos días, en los que al-
'gunos belén demasiado, lo cual ha 
No hay que mencionarlos. Todos los de la moda actual; 
to, marinerita, Nolkford. . . i Una gran variedad! 
L I Q U I D A C I O N de babuchas para niños, a 60 centavos. 
G R A N D E S L O T E S d« sombreritos de Palm Beach, piqué, ratlii¿ 
y pajllia, desde 40 centavos. 
A p a p a s y m a m a s 
Conviene hacer una visita a esta casa, donde encontrarán toda 
clase de ropa interior y exterior para los niños, a precios muy bajos. 
E s p e c t á c u l o s 
XACIONAL..—Hoy, lunes, se pondrá cu 
nceno "El orgullo de Albar-ete", comedia 
en tres actos, de Paso y Abatí. 
MARTI.— "El Principe Carnaral", "La 
Verbena de la Paloma" y "Los matones", 
tlguran en el programa de hoy en el co-
liseo de Dragones. 
ALHAMBRA.—"El camarón que se duer-
me", "La danza de los millones'' y "La 
venganza de un gallego", tlguran "eu el 
cartel del alegre teatro de la calle de 
Consulado. 
COLON.—"Las mulatas de Pambay" y 
"La reelección", se representarán esta no-
j cüe ou el Colón. 
I M KVA INiiLATBRRA. — Hoy a la« 
I cuatro y media, función diurna;" por la 
I noche, tres tandas, en primera y tercera 
I estreno de la cinta dramAtloa Romance do 
una artista de circo. Kn segunda tanda, 
! ostroni) del sentimental drama El Bndhtl 
I de Hombay. 
PRADO.—Kn la primera tanda, LM ven-
ganza del Batelero y Toribio envenena-
dor. En la segunda tanda, Romanticismo. 
MañaiiH. dia de modr 
FOR.VOS.—En la primera tanda. Trin-
chera que redice. En la segunda, Odette, 
por la Bertini. Mañana. La danza brutal, 
por la Bertini y Serena. 
GAI.ATHEA.—En la primera tanda. El' 
hombre que iba a robar. En la segunda. 
La bella de la danza brutal, por la Bertil 
ni. El jueves. Mi pequeña baby, por lo 
Bertini. ' 1 
MONTE CAR LO.—One predilecto da lai 
familias. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—JesCs del Monte t 
Santos Sufirez. Grandes estrenos diarios, 
«..os domingos matinée. 
" U S H S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . -
L A Z A R Z U E L A 
Sombrillas modernistas, para plava 
y paseos. Hay primores y sus precios 
al alcance de las modestas fortunan, 
l lores para sombreros, son la espe. 
cialidad de La Zarzuela, Neptuno y 
Campanario. 
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bla muchi en favor de los orientales. 
También merece un aplauso la po-
Ücía per lo ^ien Q116 se condujo en 
todas partes, acatando las órdenes 
dadas por su jefe. 
E l Corresponsal. 
CAMISAS 3UENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer7 Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
! El doctor Fernando Sote 
i Nuestro distinguido amigo el doc-
Itor Enrique Fernández Solo, reputa, 
j do especialista en enfermedades rU 
¡garganta nariz y oídos, se embarca 
¡ hoy par.i los Estados Unidos, aconv 
| pañado de su joven y distinguida éff 
i posa, la señora Eva Rodríguez, hijí 
• del general Al'jandro Rodríguez. 
V a el doctor Fernández Soto a \\ 
1 vecina república a pasar una tempo. 
j rada en las montañas, y después d« 
ese bien ganado descanso visitará «n 
New York, como lo hizo el pasado 
año, lo? hospitales dedicados a laa 
enfermedades de su especialidad, pa-
ra estudiar loa adelantos que se ha, 
yan implantado en esos es^ableci. 
mientes durante esto* últimos tiem-
pos. 
Enviamos ; al notable eapecialisti 
, doctor Fernández Soto y a BU distln, 
guida esposa nuestro afectuoso sai 
:ludo de despedida y les deseamos u i 
* viaje muy feliz. 
P A G I N A J E f c DIARIO DE LA MARINA 
M K ) 31 D E i q u 
F i r e I n s u r a n c e C o m p a n y 
o f H a r t i o r d 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 
J . F . B e r n d e s y C a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s . 
O f i c i n a s : C U B A , N o . 6 4 . 
T e l é f o s . A - 2 1 5 1 y A . 2 1 5 2 
F . M E S A ****** 41«o« 7 rtrvls*e». Dl-
bnjoi y gmhfiúo» 
moderno*. E C O N O -
MIA ponitlrm m lo» 
aauncl&nlio*. 
C U B A . m. 
Teléfono A-40S7. 
r A l ^ f A Q U I T Í A S D E E S C R I B f S 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : 
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O L I V E R , 
TU Stmñdmé VmU* WtiUr 
^ida inforniM y prados a 
Wm. A. P A R K E R , 
i OTteiMy 110. Tel A-HW, 
^parlado 1679. H A B A N A 
Cirugía eu sceueraL Eépeclalista en vía» 
urUib/las, Biíiils y enfermedades vené-
leas. Inyecciones del tlU4 y .Neesaivaraán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 
p. m.. en Cuba, número 6U. altos. 
D r . C a l v e z G o í l í e m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sííliis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
BADANA, 49, esq. a Te|adillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O & M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahoira tiene 
siempre algo que lo ahrig* 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante af la amenaza áf¡ 
la miseria. 
f p g j L BANCO ESPAÑOL D E 
I M LA I S L A DE CUBA abre 
IfeS] C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el T R E S POR CIENTO de 
Inter ée. 
mAS L I B R E T A S D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA-DA DOS M E S E S PUDIEN^ 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
G U I A 
con itinerario de Ferrocarriles, 
autos, coches y demás servicio^. 
2a. Edición aumentada 1916. Su 
precio, 20 centavos. Depósito: 
Puesto de periódicos de la Esta-
ción- Apartado 1343. 
Ibü90 31 j 
C o l é e l a de Nuestra S noia 
de la ( ¡ a n í a j de las Her -
m m de la P r o v i l e n c i a 
S O L E M N E D I S T R 1 B I C 1 0 N D E 
PREMIOS. 
Una sorpresa muy grata nos pro-
porcionó este plantel de enseñanza, 
e1. viernes anterior al concurrir al so-
lemne reparto de premios y admirar 
el gran Premio obtenido por este 
plantel de enseñanza en la Exposición 
de Panamá. Tan humildes son estas 
religiosas dedicadas especialmente a 
la enseñanza de niñas de color, que 
tenían escondida la merced obteni-
da, siendo así que esa gloria redun-
da en alabanza del Señor y su igle-
sia-
La medalla de oro otorgada al 
plantel dice que las monjas y frai-
les saben rezar y enseñar; que prac-
tican la ciencia divina de la salva 
ción y la humana de progreso y fe-
licidad temporal. 
Nuestra felicitación a las Herma-
nas Oblatas por el Gran Premio, al-
canzado' en Panamá, ro.comendándo 
les que otros que obtengan en es-
tos públicos certámenes, lo publi-
quen para mayor gloria de Dios y 
| confusión de los que motejan de inú-
. tiles y holgazanes a frailes y mon-
' jas. 
' * • * 
L a distribución de premios a los 
¡ alumnos resultó solemnísima. 
I Presidió el acto el Iltmo. Señor 
! Obispo de Augila, Monseñor Aurelio 
Torres, los Padres Carmelitas Cons-
tancio; Casimiro y Ramón María; 
el Pbro. Domingo Ramos, una repre-
sentación del Colegio de loe Escola-
pios de San Rafael; el representan-
te a la Cámara por la provincia de 
Matanzas, doctor Ramírez, y el ue 
suscribe a nombre y representación 
del DIARIO D E L A MARIN-i . 
Empieza la fiesta escolar con el 
saludo a la Patrona del Colegio N. 
Señora de la Caridad, cantando to-
das las alumnas el Himno a la Pa-
trona de Cuba, acompañando al oia 
G r a t i s e l E x a m e n d e l a V i s t a 
orm&jEiav 
Precios muy módicos en 
T O D O S L O S E S P E J U E L O S 
Y en las recetas esppcíaies los señores Oculistas. 
Gabinete montado clendficamonte, y acreditado para dar satlsfac 
caon y gran economía 
^asconfie úr charlatanes y apnriencias. No hag.i caso de palabra 
ria« que le infundan algún temor, porque solo servirá para cobrarle 
ocho por lo que vale cuatro. 
Si le piden a ust*d un precio 'nás caro de lo que nosotros anuncia 
mos; no compre nada y venga a vemos, que en "LOS RAYOS X " en-
contrará usted cuanto necesite y no pagará lujos ni temores. 
E S P E J U E L O S GARANTIZADOS CON P I E D R A S S U P E R I O R E S . 
Vea algunos precios. 
Espejuelos montados en Murotnio. . $ 100 
Id en ORO AMERICANO *.*. '.*. . . $ 200 
M en ORO R E L L E N O *. $ 3 0 0 
Id en ORO M A C I Z O . . $ 4 00 
G A B I N E T E D E OPTICA 
Id 
Id 
Id 
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GaUano, 88-A, entre S, Rata^l y S. J o s é . Te l . A.9571. 
3606 alt Ut- lo. 
nc el profesor de música del plantel 
señor A. Cartaya. 
Muy bien matizado el cauto, al-
canzando unánime aplauso. 
L a señorita María de la Luz Zúñi-
ga, pronunció un bellísimo discurso 
sobre la educación e instrucción cou* 
cluyendo expresando su gratitud por 
la iccibida en el plantel, el cual aban 
donaba por haber concluido sus e s -
tudios-
E s oradora muy fogosa, y de fá-
cil y expresiva palabra. 
Los benjamines del colegio canta-
ron la alegría, que produce en las al 
mas infantiles el codiciado premio. 
Bien merecida la ovación a las be 
Has parvulitas, que lo han finado 
por la uniformidad y cadencia con 
que expresaron los sentimientos de 
sus inocentes corazones. 
Las mayores nos cantaron en ar-
monioso canto la vida pastoril de las 
lecheras holandesas. 
Muy bien caractertizaron su oficio 
de labriegas holandesas, lo mismo en 
trajes que en sus movimientos. 
E l canto de alabanza a los pro-
ductos de la rica leche fué magistral. 
Fueron las triunfadoras lentre las 
triunfadoras. 
"Galop Adonis," muy perfectamen 
te interpretado por las hermosas 
alumnas María de la Luz Zúñiga y 
Carmen Peñalver. 
L a muñeca enferma, muy bien día* 
logado por las señoritas Ambrosia 
Goiry y Teresa Pé'-ez. L a primera hi 
zo una madre insuperable y la se-
gunda un Egregio doctor, causando 
general hilaridad. 
"No me olvides," pieza a cuatro 
maoios ejecutada por las señoritas 
Carmen Peñalver y Carmen Rodil 
guez. 
E l coro de las japonesas, fué ol 
que siguió en perfección a las I-e-
cheras de Holanda-
Se recitaron varias poesías en in-
glés, demostrando una perfecta "ro 
nunciación. 
" E l Pozo de Jacob," comedia cal-
cada sobre la conversión de 1" Sa-
maritana por el Salvador, de gran en 
señanza moral, causó profunda emo-
ción. 
Se cubren de gloria las señoritas 
Evangelina Valdés, que hace un p a -
pel de Cristo admirable y María de 
la Luz Zúñiga, que representa una 
bella contrita Samaritana, con per-
fección inimitable. 
L a presidencia las felicita por la 
perfecta ejecución de sus respecti-
vos papeles, y aplaude a los coros. 
Las alumnas graduadas en el co-
legio en el actual curso escolar, se-
ñoritas María Josefa Olivera y Ma 
ría de la Luz Zúñiga, interpretando 
" L a Anguantaine" bella pieza musi-
cal, dando fin a la agradable fiesta 
escolar. 
Demuestran poseer una cultura ar 
tística muy perfeccionada. 
Sigue el reparto de premios ex-
traordinarios y por asignaturas. 
Los extraordinarios fueron otorga-
dos a las alumnas: 
Medalla de oro, diploma y corona 
por haber terminado los cursos de en 
señanza primaria; donada por la se-
ñora Luz de Pascual, a la niña Ma-
ría de la Luz Zúñiga. 
Diploma y corona, por haber ter-
minado los cursos de enseñanza pri-
maria a la niña María Josefa Olive-
ra. 
Buena conducta 
Medalla de oro y corona, concedi-
da por votación secreta entre las 
alumnas. regalada por el limo. Sr. 
Obispo Diocesano, doctor Pedro Gon-
zález Estrada, a la niña Teresa A l -
zazuren. 
Historia Sagrada 
Medalla de oro, regalada por el 
limo. Sr. Obispo F r . Aurelio Torres, 
a la niña María Josefa Olivera. 
Catecismo 
Medalla de oro. regalada por la 
Congregación de Hijas de María de 
la Caridad, a la niña Juana María 
Suárez. 
Medalla de plata a la niña Carmen 
López. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria administrativa. ~ Continuación) 
Por orden del señor Presidente, se cita a los señores socios del Cen. 
tro para que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria adml. 
nistratlva que, como continuación de la anterior y correspondiente al 
segundo trimestre del corriente año, se celebrará en los salones del edi-
ficio social el martes próximo, día primero de Agosto, comenzando a los 
ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R Q U E PARA PODER P E N E T R A R E N E L SA-
LON E N Q U E HA D É C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 
I N D I S P E N S A B L E LA P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L A CUO-
T A SOCIAL A LA COMISION C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana. 20 de JaKn •!*' 1916- -JÍ 
E L S E C R E T A R I O , 
R. G. M A R Q U E S 
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Aritmética 
Medalla de oro, regalada por la 
señora Cristina G. de Méndez, a la 
niña Elvira Olivera. 
Gramática 
Medalla de plata, regalada por la 
señorita Ana Ricafort a la niña Ju-
liana Gutiérrez. 
Geografía de Cuba 
MedaHu de plata, regalada por el 
niño Jesús Vázquez, a la niña E s -
ter Zamora. 
Monseñor Aurelio Torres, pronun-
cia un hermosísimo discurso sobre 
la conducta y aplicación que deben 
observar las alumnas en la escuela 
para aprovechar bien la educación e 
instrucción. 
Expresa su satisfacción por la ale-
gría que observa en las niñas que 
han obtenido pn-emio y la confor-
midad en las que no han llegado a 
alcanzarlo. Alaba a estas porque ve 
E L N ü f V O A L M E N D A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vnlcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Marina. 
" C h í c h o ^ y " " 
C a l a b a z ó n , , 
Cuando no los tens:o al fuejru 
apúsllame el corazón." 
¿La traducción? Cuando no hay 
"daqué" que manducar, atristáyase «1 
alma. 
¿No recibe usted "Asturias." la re-
vista por cuyas páginas pasan todaf 
la» palpitaciones de la tierrina? Man-
de por ella al Apartado 1.0 57. Cuesta 
solo 50 cen'.avos al mes, aunque vale 
'nuche más. 
que no tienen envidia a sus compa-
ñeras, premiadas, sino que cariñosa-
mente las felicitan, "lo cual prueba 
la buena educación que recibís de 
vuestras virtuosas profesoras. Voy 
colar, y de la magnífica exposición 
que presentáis. 
"Yo no iba a venir porque estoy 
enfermo, pero el Obispo Diocesano, 
que lo está más que yo, recomen-
dándoos pidáis al Señor por su sa-
lud, me llamó y me dijo: "Vas a ir 
al Colegio de las Hermanas Oblatas 
a quien yo muchj quiero por su 
apostolado de amor y abnegación, y 
a sus alumnas, que siento mucho no 
poder pasar unas horas alegres en 
EU compañía, y te encargo las bendi-
gas en mi nombre." De modo que 
aquí está ei Obispo de Aueila, repre-
sentando a vuestro Prelado Diocesa-
no, en nombre del cual os doy su 
bendición." 
Las hermosas pequeñuelas aplau-
den y vitorean a Monseñor Aurelio 
Torres. 
Unimos nuestra felicitación a la 
tributada por el ilustre Prelado a 'a 
Superiora, profesoras y alumnas. a 
la par que en su unión elevamos una 
plegaria al Sacratísimo Corazón de 
Jesús, suplicándole la salud para los 
dos Príncipes do la Iglesia 
G. Blanco. 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
.700 
1 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
18175 81 J. 
Cuando necesite camisas y cal-
zón o líos visite la casa 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
a V I H O S D R E Z D E 
D E L P U E R T O D E 
S A N T A M A R I A 
C A D I Z ) 
F K A n 
CAJAS 
CAJAS C 
P R E M I A D O S 
E N L A 
E X P O S I C I O N 
G A D I T A N A D E 
1879 
Y E N L A D E 
M A T A N Z A S 1881. 
^ 0 
y por sus cualidades tcraiDéu^icas. ^ 
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T A B L E C I M I E N T O S 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA. ISLA D Í CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE V I V E R E S 
Son los que gozai 
legitimo crédito desde ha< 
por su absoluta pureza 
   li e 
i n S U P E R R B ü E X : 
D E V E O T ^ / J Í n V 
l l e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depósito: EL CRISOL, 
Weptuno y Manrique. 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
D E G I M B A t O A 
>l l E R T E R E P E N T I N A 
Julio 29. 
E n e.' vecino poblado de •'San Fran 
cisco de Paula", se presentó hoy a 
las doce del día^ un Individuo des-
conocido, lie la raza blanca, solici-
tando del señor Manuel Martínez, ve-
cino de Guanabacoa, que le facili-
tara un vaso de agua, para aliviarse 
un dolor do muelas. 
Cuando se disponía a tomar el 
agua, cayó muerto instantáneamen-
te. 
E l juzgado actúa en estos momen-
tos. 
E l Corresponsal. 
G A L I C I A " 
fiitografías do las jiras celebradas du 
rante la pasada semana. 
En fin, os mi número que deleita. 
rá a enantes quieran saborear SU 
amena lectura. 
Como los de todas las semanas, 
aparece el último número de esta r u -
blicación regional, primorosamenie 
presentado. 
En su portada, a dos colores, se 
representa el celebrado grupo "Aires 
da térra", que tanta fama ha con-
quistado dentro y fuera de ;a región 
galaica. 
E n el texto figura 1?, reseña de la 
última fiesta celebrada por los galle-
gos en el teatro Nacional, escrita en 
la dulce "fala" de Rosalía y Curros, 
Sigúele una hermosa crónica sobre 
la Coruña, de.' notable literato D. 
Constantino Piquer; una correspon-
dencia sobre la fiesta agraria r c ion-
temente celebi-ada en la Estrada: ¡ T -
tfculos sobre el movimiento social y 
una extensa información de los prin-
cipales acontecimientos ocurridos úl-
timamente en los diferentes pueblos 
de las cuatro provincias gallegas. 
Su parte gráfica, es excelente, pu-
blicando be.los paisajes galicianos y 
" A L F O N S O I 
Estando este vapor próximo a saiAfl 
para España, ofrecemos a los viaje j 
ros los mejores equipajes a precio» 
fabulosamente baratos. 
Baúles, neceseres, maletas, malétl. 
nes. sombrereras, carteras, sillas d» 
viaje y demás artículos los «nwa-. 
trarán en la popular peletería "L« 
Marina" de Luz con U L 25 por cieat* 
de rebaja. . 
c. 4179 5d-26 5t-2l 
F l o r d e E s p a l l a 
E l mejor Licor que »e conoc». 
Desconfíen de las imitaciones. 
D I N E R O £ N HIPOTECA 
3n toda» cantidades, al tipo mái *>»J0r.í• 
plav-.a. con toda prontitud y reserva. OB-j 
numero 32: de S • 6. . . . 
»;lna de MT.GUK^ F . WtAKQÜüZ, C o ^ 
A L P A R G A T A S 
! " ~ — C O N R E B O R D E 
A G U L L O — 
T I N T U R A T R A N C E S Í V f O E T Á L 
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F O L L E T I N 5 4 
X A V I E R D E MONTEPIN 
1 A M U E R T A E N V I D A ! 
Traducción de J . Zamacoi^. 
De venta en la acredi'-ada librtrí» 
"LAS MODAS DE ^ A í l l o 
de José Albela. 
Eelascoaín 32—Telefono A.5893 
HABANA 
Precio en U Habivra: 40 cvmíavos 
íible. Lázaro no lo intentó. A l con-
siderar que el mayordomo del conde 
su había burlado de él estuvo a pun ' 
to de arí-ancarse el cabello, apoderán-
dose de él una desesperación sin lí 1 
ñutes al reflexionar en m cólera de ' 
BI amo cuando llegase a saber el 
K'ave nesgo quo corrían sus proyec-, 
tes. 
—Toda la culpa caerá sobre mí—' 
pensó,—aunque no he hecho más que' 
etnformarse estrictamente a sus ór 
denes; pero siempre es culpable el 
que no acierta: en más de una oca-
sión he podido comprobar a costa mía 
<sta verdad. 
Lázaro, cabizbajo y meditabundo, 
comenzó a andar muv despacio con 
dirección al castillo. 
Lactancio, por su parte, seguía ga-
lopando con las bridas en la mano 
derecha, y sosteniendo con la iz-
quierda al infortunado descendiente 
de uno de ios más iluctres apellidos 
y de las mayores fortunas de Fran-
cia. En media hora recorrió cerca 
de dos leguas: entonces contuvo su 
cabalgadura, haciéndola marchar al 
paso. 
Hallábase ai pie de una colina no 
muy elevada y cubierta de espesí-
simos miatcrrales; sigaiió una angosta 
vereda, por la que no tardó en llegar 
a la plataforma en que se veían unas 
cuantas chezas, de construcción bas-
tante grosera. Reinaba en aquellas 
miserables viviencas un profundo li-
lencio. solamente interrumpido por 
loe furiosos ladrillos de algunos pe-
rros encadenados. 
Una sola cabana estaba iluminada, 
a juzgar por la tenue claridad que 
dejaban escapar l-as rendijas de la 
puerta. Alllí detuvo el mayordomo 
su caballo. 
x x v m 
Lactancio dió un silbido STKÜVO y I 
prolongado. Abrióse iránediatamen- 1 
te la puertíi de la choaa, y una mujer t 
que apareció en ella dijo al reclón ile„ ( 
gado con voz quo más bien parecía 
un gruñido: 
—Te esperaba. 
—Ya. ves que he sido puntual — ! 
replicó nuestro viajero, apeándose y 
atando su caballo a un anillo de hie-' 
—¿Traes la criatura?— preguntó 
Margarita. 
—Aquí está— contestó Lactancio 
entregando a la gitana el pobre ni-
ño, que exhalaba débiles quejidos. 
L a joven le dirigió una mirada 
compasiva, y apartando con solícito 
y materno ademán el corpino que cu-
bría su robusto pecho, se lo presentó 
a! heredero del conde, que lo cogió 
en seguida. 
—¡Pobrecito!— exclamó la mujer. 
—¡Si pasa una hora más se muere! 
E l mayordomo sacó del bolsillo un 
puñado de monedas de oro, que colo-
có sobre la mesa. 
—Mi compromiso ya e^tá cumpli-
do—dijo—no olvides el tuyo. 
—Yo no olvido jamás—replicó la 
gitana.—Nadie entra en mi casa, na-
die -podrá saber que has venido y que 
tengo dos hijos a quienes alimentar. 
—Bien, no te faltará dinero—pro-
siguió Lactancio;—pero, así como ^ 
recompensa será grande, será terri. 
ble el castigo si te atreves a verder 
mi secreto. No ignoras que lo pue-
do todo en las tierras de mi señor; 
te haría encanceiar y que después t» 
azotaran públicamente; te separaría 
de tu hijo y arrojaría dol país a tus 
coimpañeros, sd no prefería entregar-
los a las autoridadeb, acusándolos de 
robo y brujería. 
—¡Pero si son inocentesI—exclamó 
Margarita. 
— E s a razón no bastaría para 11-
brsrse de que los condonaran a ga-
leras. Sólo mi queja es suficiente 
para atraer sobre ellos el peso de la 
justicia. 
L a gitana palideció y el miedo la 
hizo estremecer de pies a cabeza. 
—¿Por qué tiemblas? — le pre 
guntó su interlocutor.— Guarda el 
secreto y nadta tiene que temer ni 
por tí ni por los tuyos. 
— ¡Callaré!. . . 
—¡Así lo has de hacer! Volveré 
centro de tres dias para que me des 
noticias del niño. 
— L e encontrarás bueno y sano. Voy 
8 quererlo tanto como al mío. 
—¡Ea! cierra tu puerta, y que no 
entre nadie en tu casa, ni aun los de 
tu tribu. 
—Te juro que no entrará nadie. 
E l mayordomo montó de nuevo a 
caballo, y en extremo satisfecho d-í 
la manera cómo había arreglado las 
cosas, emprendió al galope el regre-
so al palacio. 
X X I X 
Había transcurrido aproximada-
mente una hora desde el momento en 
que vimos a Simona Raymond deposi-
tar el niño en brazos de Mariquita 
para que se lo entregara ail mayor-
domo. 
L a partera había conseguido con 
prontitud y habilidad d.gna de mejor 
causa, borrar las huellan del desorden 
cuando por el alumbramiento de la 
condesa, que, sumida en su letargo, 
permanecía Inmóvil y respiraba tran-
quilamente. La comadrona paseó 
minada investigadora 611 torno suyo 
convenciéndose de qua ningún indicio 
denunciador se había espacado a su 
vigilancia. 
—Señora marquesa —exclamo —me 
parece que ha l'legado el momento de 
dar el gran golpe. 
La. señora de Chavigny respondió 
con un signo afirmativo. Simona se 
acercó ail lecho, y sacando de su fal. 
triquera un frasqulto de cristal lleno 
de un líquido incoloro y transparen-
te; después de verter en la palma de 
la mano algunas gotas de aquél, fro. 
tó suavemente las sienes de la con-
desa. 
Casi al mismotiempo la enferma 
agitó su cuerpo con un ligero estre-
mecimiento, y sus párpados se mo-
vieron como para abrirse. 
—Señora marquesa— prosiguió la 
partera,—tened la bondad de avisar 
ai señor de Rahón que la señora con-
desa despertará dentro de pocos 
instantes. 
Olimpia salió del dormitorio, y 
atravesando el tocador, se dirigió a 
las habitaciones del conde. 
—¡Pobre mujer!— murmuró la 
adivina fijando en la señora de Ra-
bón una minada conmovida;—ya ha 
empezado a cumplirse su horóscopo. 
Acababa de pronunciar esta frase, 
cuando se presentó en conde acom-
pañado de la marquesa de Ohavlgnyi 
y seguido de Shint-Maixent, que se 
detuvo en el gabinete. 
—¿Creéis que el alumbramiento 
tendrá lugar en breve?—se apresu-
ró a preguntar el caballero. 
—Lo creo; y aun añadiría que ten-
go la más completa sefurldad, si la 
Naturaleza no viniese burlando des-
de ayer todas mis previsiones. 
—Pero, ¿acaso peligra la vida de 
mi esposa? 
Ni mucho menos, señor Conde. Mi-
radla y os tranquilizaréis.. .Precisa, 
mente, lo que me asombra en grado 
sumo, lo que no acierto a comprender 
es esa profunda calma, ese bienestar 
aparente. 
—¡Cómo! vuestra experiencia!... 
—Mi experiencia es nula, o sirve 
de muy poco en este caso, señor con-
de; lo confieso humildemente. 
E n aquel memento MarJa de Rabón 
abrió los ojos y se incorporó, pa-
seando en torno suyo una mirada in-
decisa. E r a evidente que su cuerpo 
había despertado mucho tiempo an-
tes que el pensamiento, pues en el 
«semblante de la infortunada joven se 
advertía que luchaba por aclarar su 
memoria y fijar sus confusos recuer-
dos. 
E l conde se inclinó sobre 01 lecho; 
besó a su esposa en la frente, pre. 
guntándole cariñosamente: 
—¿Cómo os sentís, amiga mía? 
E n vez de responder la condesa 
lanzó un penetrante grito. Acababa 
de hacerse la lus en su espíritu, y, 
al darse cuenta del' cambio radical 
verificado en ella durante su extraño 
sueño, preguntó con voz conmovida 
y suplicante. 
— Y mi hijo? ¿dóndo está mi 
hijo? 
E l conde se volvió hacia la parte-
ra, cuya actitud demostraba la más 
viva sorpresa; Olimpia^ TVW SU parte, 
dejó escapar una exclamación de es-
tupor. , A 
—¿Por qué separarme de mi 
—prosiguió la condesa con ê a,17̂  
ción creciente. —¿Qué habéis necno 
de 61? ¡Oh! ¡no querréis P r i v ^ J : 
de que lo vea! . . . ¡Dádmelo! . . . ¿V^y 
qué me impedís que le cubra de . 
v quo lo ostroche contra mi toT' 
zón? ¿Teméis quizás que ^ J J " / 
mente una emoción dem-asiado vl0''j, 
ta? Os engañáis al suponerlo... 
go más fuerza de lo que creéis.--
alegría no mata a nadie. Dád*61* 
pues, amigos m í o s . . . os lo ^ ^ - j , 
aunque sólo soa por algunos m ^ 
tos. . . . Después os P1'0"16^/1^;, jo 
dócil y obediente y que haré t0°" 
que queráis p^ra restablecerme c 
to antes. ml-
Anibal, Olimpia y Simona sê  ^ 
raham unos y otros, sin fl¿A 
labios. E l rostro do VA e n f e ^ ¿í-
quirió una expresión de tern 
gustia. _ desfi** 
—¡Ah!—exclamó con acent0 ¿eVéis 
rrador—os calláis. . .no nos 
a responderme... volvéis ^ 
z a . . . ¡ a h ¡ ya lo adivino...iW . j i 
dichada soy!... ¡Mi hijo ha mu | 
¡ha muerto!... _ n n n ^ ^ 
- O s equivocáis, ¿ e s a t?-
exclamó ia p a r t e r a ; - ^ l s ^ ^ ha 
lorosa Ilusión. Vuestro hijo ^ ^ 
podido morir, puesto que 
nacido. . ' .«,1 vehe* 
- ¡ N o os creo!^onte^to ^ ^ 
mencia la infortunad?. 3°^ ^ul-
habéis puesto de a c u e r ^ J ^ > ^ 
tame ¿sa noticia m ^ } ^ 
CuM. 
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B A R C E L O N A 
Ha celebrado la segunda y tercera 
Sesión la Manccmunidad • catalana. 
Los ridicales pronunciaron discursos 
contra la Mancomunidad, afirmando 
que no resiponde a ningún fin prác-
tico ni beneficioso. 
Los reglonalistas reconocieron que 
es necesario que el Estado otorgue las 
delegaciones debidas, porque sin ellas 
la Corporación no podrá desarrollar 
sus planes. 
Fueron a-probadas las propososicio., 
ees siguientes: 
Que se pida al Gobierno que aclare 
la construcción del ferrocarril No-
guera-Palla resa. 
Otra pidiendo amplia amnistía para 
los reos políticos y sociales. 
Otra pidiendo para la Mancomuni-
dad la intervención directa en la eix. 
plotación de saltos de agua. 
Se leyó un dictamen de la Comisión 
declarando que la Asamblea carece 
de facultades para acordar acerca de 
la proposición de los radicales, que 
p-dían que cuando asistan individuos 
•de la Mancomunidad a actos do los 
llamarlos de unid'ad catalana se en-
tienda siempre que es dentro de la 
a n a 
se embarque V. sin 
comprar un 
| L O N G I N E S 
Fiio como el Sol 
I y cuanto en Joyería fina 
i 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos 
//mu/a mai 
unidad e-.pañola. 
Lo comibatió el rad ia l señor Mir, 
quien declaró que Gjtáluña es auto-
nomista, pero española. Calificó de 
cobarde que no planteen francamen-
te su sentir sino ante un público 
adicto, y ataca a los diputados libe, 
rales, diciéndoles que cometen delitos 
de les'a patria secundando los manejos 
de los regionaliíitas. 
E l diiputado liberal por Lérida,, se-
ñor Sol, rechaza la censura dirigida 
a los liberales y lee párrafos de los 
señores Alba, Canalejas y Romanones 
fijando un criterio. favorable a la 
Mancomunidad. Dice que el partido 
liberal es autonomista y más nacional 
y patrióta que el radical. 
Declara que es necesario ahuyentar 
el fantasma del separatismo al ha-
blar del problema catalán y termina 
diciendo que el 'amor a España debe 
llegarse en e} corazón, y no en los la-
bios. 
Ir.tcrvino: el señor Puig y Cadafalch. 
el que acusa a- los radicales de con-
tinuar su tradición de dificultar la 
consecución de autonomía de Catalu-
ña, poniendo traban al desarrollo da 
la Mancomunidad, y termina acusán, 
dolos de perturbadores y coaccionado-
res de la libertad de acción. 
S-e suspendió la sesión sin que lle-
gara a recaer acuerdo. 
— E n la sesión del Ayuntamiento 
dos radicales tenían el pensamiento 
de presentar una proposición pidien-
do que el Ayuntamiento dirigiera un 
Mensaje a les presidentes de los Cuér 
pos Cclegisladores haciendo constar 
que no estará con quienes pidan en 
Cortes reformas que impliquen reco-
nocimiento de la nacionalidad cátala. 
r,a, porque la entidad municipal rinde 
el debido tributo a la unidad inque. 
brantable da la patria española; pero 
por lo avanzado de la hora, una de 
l i madrugada, en que acaba la reu-
nión, desistieron de ello. 
— A l entrar en el puerto e} vajor 
''Monte Toro", precedente de Mahón 
chocó con el vapor "Argelia" que sa-
lía. 
No han ocurrido desgracias. 
E l "Monte Toro" está amarrado en 
punta de] muelle. 
E l "Argelia" ha pasado al dique 
con varias averíos. 
—Los elementos jaimistas tratan 
de celebrar solemnes funerales por el 
alma de los irlandeses fusilados como 
autores o partícipes en la reciente su-
blevación. 
Para tomar acuerdos se reunieron 
C 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — I 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN. -ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO. MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más crvel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— ENSOBRE CERRADO — 
SIN T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
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en el Círculo tradkionalista, al que 
también acudieron personas afiliadas 
a otros partidos políticos. 
Parece ser que los funerales se ce-
lebrarán .en la iglesia de San Agus-
tín, r 
—M. Luciano Poincaré ha visitado 
la Escuela francesa y la Universidad; 
después ha marchado a Tarragona. 
Inaugurada la Exposición, se remi-
tieron ai " Rey, al presidente de la 
República francosa y a los ministros 
de Instrucción pública de Francia y 
España, como individuos del patrona, 
to de ¡a iblioteca. telegramas, dándo-
les cuenta de haberse celebrado el ac-
to y agradeciéndoles el honor de ha-
ber aceptado e1 cargo; el despacho di-
rigido a la Mayordomía de Palacio va 
redactado en catalán; los dirigidos a 
los ministres, en castellano, y en fran 
cés los del Rey y el Presidente. 
— A l dirigirse a su domicilio, calle 
de Sous, el director de la fábrica de 
los señe res J . F . Sena y Blet, lla-
mado José Mayol Pluvia, de treinta 
y ocho alias, dos o tres hombres que 
estaban aportados en la esquina de 
la calle de Abadal de (liaron dos pu. 
ñal idas en el vientre, siendo curado 
en su douiicilio por un médico par-
ticular. 
Los agi,esores se dieron a la fuga 
y no pudieron ser detenidos. 
E n ei lugar del suceso se encontra-
ron dos puñales ensangrentados. Ins-
truye diligencias el Juzgado de guar-
dia. 
— E l Centro de Cereales, Legum-
bres y sus Derivados, entidad de la 
que forman parte casi la totalidad d« 
los importadores de maiz extranjero, 
alarmada por el acuerdo que por una. 
nimidad tomó la junta de Trans-
portes, en virtud del cual se autori. 
zaría únicamente a los puertos del 
Mediterráneo, de Sevilla y Valencia, 
para importar maíz con destino a la 
ganadería, beneficiado con una nota-
L S O L D E C U B A 
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ble rebaja en ei flete, excluyendo al 
puerco de Barcelona, que de proape, 
rar aquel acuerdo se irrogaría enor-
me perjuicio a la región, telegrafió a 
los señores presidente del Consejo de 
Ministros, Ministro de Hacienda y 
director general de Comercio, pro-
testando enérgicamente y solicitando 
no haya privilegios regionales. 
—Un tren de mercancías que ma-
niobraba arrolló en Villafranca del 
Panadés, en un paso a nivel, a la ni-
ña de nueve años, Carmen Carrillo, 
que quería coger una naranja caída 
de un vagón. Las ruedas le pasa-
ron por encima d€ los muslos. LLle - I 
vada en una parihuela, con vida aún, 
ai hospital, falleció a poco de llegar 
allí, 
— E n el Mundial Palace el dia 22 1 
de este mes sorá obsequiado con un 
banquete el doctor Queraltó. 
-r-Se encuentran en esta ciudad unos 
cien obreros agrícolas, procedentes 
de Almería, que se dirigirán a Fran-
cia contrataidos por un ingeniero ' 
francés para trabajos del campo. 
A l presentarse en ei Gobierno civil ¡ 
para pedir los pasaportes les fueron ! 
negados estos por no hallarse los 
contratos en regla. 
Algunos han desistido del viaje. 
— E l br.nquete orgaivzado por la i 
Juventud Republicana aragonesa, en 
honor de los diputados provinciales 
señores Mir y Miró, UUad y Figueraa 
que denomina "Por la unidad de la 
Patria", se celebrará el dia 21 por la 
noche en el Mundial Palace. 
— E l Centro de Defensa Social ha 
hecho una declaración, fijando su ac. 
titud ante las recientes fiestas de la 
Unidad Catalana. Protesta de la 
forma despectiva como se trató a la 
Iglesia, creyéndola caipaz de nrestar 
se a los manejos políticos del Go. 
bierno; protesta también de que se 
haya supuesto deficiente la represen-
tación de Cataluña por España y dfe 
la absorción que se hace de aquélla 
para hablar en su nombre, afirma 
que no sen pocos en esta tierra los in-
dividuos y colectividades que han 
negado a la "Liga" regionalista la 
facultad de. expresarse en su nom-
bre. Considera inoportuno el plan, 
tea miento en e^taa horas de suprema 
crisis de las cuestiones de fondo que 
se trataron en los discursos de la men 
cionMa fiesta, y declara a los eie-
mantcs de la Defensa Social partida-
rios de una desceTitralización admi-
nistrativa que devuelva a los Muni-
A17TI3TKA5 
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cipios y regiones sus facultades de 
derecho natural, pero nunca de la au-
tonomía política, que consideran le, 
8iva a la unidad de España. 
— E l campeonato de España, de re-
mo, y la copa del Rey, en las rega. 
tas verificadas en '̂ ste puerto, lo ha 
ganado la gola "Salou"', del Club 
de Mar. 
— E l resultado de la Fiesta de la 
Flor, celebrada en Gerona, es muy 
halagüeño. 
Las tres mesas petitorias principa-
les fueron presididas por las espo-
sas dei alcalde y del diputado provin-
cial señor Tuyet, y por la marquesa 
de la Torre. ' 
— E n Reus ha tenido efecto con éxi-
to completo, el Congreso esperantista 
séptimo de la Federación catalana y 
primero de la Confederación españo-
la. Lo declaró abierto, en nombre del 
ministro do Instrucción Pública, cuya 
repretentación ostentaba, el rector de 
esta Universidad, doctor Canilla, ha, 
ciendo un entusiasta panegírico de la 
cultura. E n el Centro de Lectura es-
tá instalada la Exposición esperan-
tista. 
—Se encuentra en esta capital Blas 
co Ibáñez. Permanecerá aquí unos 
días entregado al descanso. 
—Los presidentes de todas las en-
tidades jaimistas bercelonesas han 
enviado un Mensaje al marqués de 
Cerralbo, acordando en principio pro-
tostar contra las manifestaciones re-
cientes del señor Cambó sobre el jai-
misnio catalán, que califican de fal' 
sas, y hacer pública su disconformi, 
rfad. 
Al medio día un grupo de un cen-
tenar de individuos jóvenes en su ma-
yoría, se situó frente al domicilio de 
Cambó, prorrumpiendo en silbidos y 
mueras a Cambó y a la Liga, y v i \ is 
a España, al Ejército y a Cataluña 
española. 
Una pareja de guardias de Seguri-
dad que prestab?. servicio en las in-
mediaciones acudió con objeto da di-
solver a los manifestantes. Como no 
lo consiguió, reclamó el auxilio de 
más fuerzas de dicho Cuerpo, cuya 
sola presencia bastó para ahuyentar 
al grupo. 
No obstante, los que lo componían 
se rehicieron y se dirigieron desde 
cllí a la plaza de Cucurulla, donde es. 
tá la Liga regionalista. 
Frente al edificio r-epitieron ios 
Silbidos y gritos, e intentaron pene-
trar en el local, pero no lo lograron 
porque las puertas fueron cerradas 
por los empleados. 
Acudieron fuerzas do la Policía, y 
se disolvió el grupo, dirigiéndose ha-
cia la Rambla, adonde no llegó. 
No se hizo ninguna detención. 
Según parece, el grupo se compo-
nía de elementos jaimistas. 
— E n la carretera de Igualada, cer-
ca de Santa Coloma, a consecuencia 
de un mal vi/raje, volcó un automó-
vil, cogiendo debajo a sus ocupan-
tes, Francisco Maurl murió en el ac-
to. L a madre y una tía del muerLo 
resultaron con varias heridas de im. 
portancia. L a mujer de un colono re-
sultó con heridas graves y el "chau-
ffeur" sufrió lesiones. 
Organizase para el mes próxime 
una asamblea liberal conservadora d"-
carácter regional. 
. Se hacen gestiones para que s< 
encargue el sefior Dato del discursc 
de apertura de la asamblea. De no 
serle posible al señor Dato asistir 
a este acto lo hará probablemente en 
su nombre el ex-ministro señor Sán-
chez Guerra. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E - L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
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_ "Vamos a ver, niños, dónds es-
tuvieron h>y? 
—Pues mira, papá, fuimos a la 
Locería " K L SOL DK CL'BA". allí 
compró mamá platos, fuentes, tazas 
y copas, y a mí me resalaron este 
revólver y a mí, papá, esta taza tan 
benita. 
—Mira, Eduardo, hay más vaji-
llas, preciosas, tú sabes que mi pri-
ma Rosarlo se casa el ¿ó del mes 
que viene. Hay que regalarle una 
vajilla y on ninguna parte las ven-
den tan barato como en K L SOI- D E 
CUBA, y además puede uno escoger 
el co.'or que uno desee. 
E L SOL L E CUBA realiza, a pre-
cios sumamente baratos, soperas, 
fuentes llanas y hondas, fruteros j 
neveras, pescaderas, cafeteras, azu- | 
careras, lecheras y ensaladeras de j 
distintos colores de vajillas. 
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UNIDAD 
7 100 
íECENA 
C E N T E N A 
1,254 101 
1.262 10( 
1,275 10C 
1,283 10( 
1,297 10( 
1,352 lOf 
1,370 10( 
1,377 10( 
1,407 10( 
1,430 10( 
1,459 10( 
1,501 10( 
1,513 100( 
1,519 10( 
1,523 100( 
1,567 10( 
1,592 10( 
1,600 10( 
1,609 10( 
1,625 10( 
1,635 10' 
i,651 li)í 
1.658 10( 
1.659 20( 
1,669 10( 
1,720 10( 
1,726 10{ 
1,818 10( 
1 820 10( 
1,832 10( 
1,849 20( 
1,866 10( 
l,89y iü< 
1,923 20( 
1,938 10( 
,1.943 10( 
1,982 101 
1,986 10( 
1,996 10( 
DOS MIL 
UN MIL 
1,047 10 
1,051 10 
1,060 10 
1,090 10 
1,118 l í 
1,152 20 
1.156 20 
1,171 20 
1,194 10 
1.201 10 
1.202 20 
1,224 10 
1,234 10 
1,253 10 
2.784 10(1 
2,791 200 
2,811 100 
2,813 100 
2,823 200 
2,831 100 
2,847 100 
2,852 100 
2,870 100 
2,897 100 
2,902 200 
2,947 100 
2.972 100 
2,993 100 
T R E S MIL 
3,013 
3,023 
3,059 
3,060 
3,071 
3,086 
3,101 
3,111 
3,107 
3.118 
3,124 
3,134 
3,198 
3,220 
3.239 
3,245 
3,269 
3,296 
3,315 
3,319 
3,320 
3,339 
3,354 
3,373 
3,378 
3,398 
3,405 
3,465 
3,513 
3,539 
3,558 
3,592 
3,595 
3,604 
3,609 
3,611 
3,628 
3,642 
3,651 
3,664 
3,686 
3,728 
3.753 
3.758 
3,765 
2,806 
3,815 
3,822 
3,864 
3,900 
3,912 
3,927 
3,941 
3,949 
3,960 
3,977 
3,979 
3,984 
3,985 
3,988 
3,992 100 
C U A T R O MIL 
4,039 100 
4,071* 100 
4,084 100 
4.150 100 
4.151 100 
4.170 100 
4.171 200 
4,174 100 
4,187 100 
4,208 200 
4,231 100 
4,237 100 
4,249 100 
4,253 100 
4,264 100 
4,328 100 
4,332 100 
4,337 100 
4,372 100 
4,450 100 
4,453 200 
4,457 1000 
4,477 Í00 
4,488 100 
4,497 100 
4,534 100 
4,oó6 200 
4,566 100 
4,58^ 100 
4,593 100 
4,625 100 
4,606 100 
4,638 200 
4,644 200 
4,666 100 
4.675 100 
4.676 100 
4,691 100 
4,701 100 
4,716 100 
4.761 100 
4,785 200 
4,798 100 
4,805 100 
4,811 100 
4,831 100 
4,835 200 
4,841 100 
4,855 100 
4,886 100 
4,888 100 
4.897 1 no 
4.898 100 
4,902 100 
4.919 ino 
4,924 100 
4,984 200 , 
4,987 100 
4,989 100 
4,994 100 
4,996 1,000 
CINCO MIL 
;.304 
5,314 
5.325 
5,336 
5,350 
5,356 
5,365 
5,375 
5,398 
5,416 
5,420 
5,440 
5,443 
5,450 
5,453 
5,481 
5,560 
5,562 
5,568 
5,572 
5595 
5,642 
5,650 
5,660 
5.717 
5,758 
5.770 
5,789 
5,792 
5,801 
5.815 
5,831 
5,Sif, 
5,865 
5,870 
5,872 
5,873 
5,900 
5,922 
5,934 
5,952 
5,992 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101* 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
20;» 
200 
5,013 
5,039 
5,048 
5069 
5,122 
5,183 
5,194 
5,225 
5,246 
5,263 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
20Ü 
200 
100 
S E I S MIL 
6,006 10C 
6,031 10C 
6,037 lOC 
6,101 10(1 
6.104 20(1 
6.105 100 
6,113 20f 
6,126 20C 
6,148 100 
6,165 20C 
6,177 10(1 
6,184 10C 
6,197 10C 
6,247 lOC 
6,316 19C 
6,350 100 
6,352 20(1 
6,366 10(1 
6.409 lOC 
6.410 10C 
6,414 20C 
6,420 10(1 
6,424 10(1 
6,437 10C 
6,481 100 
6,523 10Í! 
6.552 100 
6.553 100 
6.554 100 
6,578 100 
6.597 200 
6.598 100 
6,602 ion 
6 660 100 
6,685 100 
6,696 100 
6.710 100 
6 725 100 
6,756 100 
6 825 100 
6.869 100 
6.921 100 
6,929 100 
6.955 100 
6,968 200 
6,970 100 
6,990 100 
S I E T E MIL 
7,008 100 
7,070 100 
7,090 100 
7,092 100 
7,125 100 
7,128 200 
7,157 200 
7.181 100 
7,200 200 
7251 200 
7,252 100 
7.279 100 
7.280 200 
7,296 100 
7,325 100 
7,381 100 
7,389 100 
7,394 100 
7,418 100 
7,428 100 
7,439 200 
7,449 100 
7,452 100 
7,463 200 
7,492 200 
7.500 100 
7,559 100 
7,615 100 
7,640 100 
7,642 100 
7,679 100 
7.685 100 
7.686 100 
7,692 100 
7.711 100 
7,708 200 
7,741 100 
7,762 100 
7,769 100 
7,772 100 
7,787 100 
7,797 200 
7,805 100 
7,808 100 
7,812 100 
7,823 100 
7,853 100 
7.870 100 
7,913 100 
7.922 100 
7,945 100 
7.956 100 
7,962 100 
7,977 500 
OCHO MIL 
8,009 
8011 
8,017 
8,062 
8,077 
200 
100 
100 
200 
100 
8,080 100 
8.101 100 
8.104 100 
8.105 100 
8,116 100 
8,125 200 
8,136 100 
8,145 100 
8,181 100 
8,183 100 
8,188 200 
8.255 ) 00 
8.256 100 
8,302 190 
8,318 100 
8,321 100 
8,331 100 
8,346 100 
8,358 100 
8,406 200 
8,408 100 
8,435 200 
8.495 100 
8,521 100 
8,523 500 
8,547 100 
8,577 100 
8,580 200 
8.586 100 
8.596 100 
8,620 100 
.8,687 100 
8,692 100 
8,716 100 
8,718 100 
8.742 100 
8,750 100 
8,783 100 
8,732 100 
8,835 100 
8,850 100 
8,862 200 
8,873 200 
8.951 100 
8,969 100 
8,935 100 
N U E V E MIL 
9,001 100 
9.010 100 
9,074 100 
9,076 100 
9,080 100 
9,134 100 
9,147 100 
9,216 100 
9,251 100 
9,255 200 
9.257 200 
9,261 100 
9,281 100 
9,310 100 
9,408 100 
9,481 100 
9.496 200 
9,508 100 
9,528 100 
9.539 100 
9,557 100 
9.587 200 
9,634 100 
9,652 200 
9.666 100 
9,669 100 
9.682 200 
9.683 100 
9,701 100 
9,729 100 
9,735 200 
9,739 100 
9.792 1,000 
9,803 1000 
9,845 100 
9,887 100 
9,936 100 
9,939 100 
9,965 100 
9,993 100 
D I E Z MIL 
10,000 100 
10.022 200 
10.023 200 
10.024 100 
10,126 500 
10,198 100 
10,200 LOO 
10,214 100 
10,297 100 
10,312 100 
10,315 ion 
10,332 100 
10,339 100 
10,384 100 
10 395 200 
10,407 100 
10,426 100 
10,432 100 
10,441 100 
10,470 100 
10,476 100 
10,519 100 
10,544 100 
10,564 100 
.10,587 200 
10,627 100 
10,631 100 
10,643 100 
10.667 100 
10.668 200 
10,692 100 
10,698 100 
10 700 100 
10,708 100 
10,741 100 
10,764 100 
10,770 100 
10.794 100 
10.795 100 
10,830 100 
10,840 100 
10,863 500 
10,886 100 
10,891 100 
10,897 100 
10,912 100 
10,916 100 
10,927 100 
10,934 100 
10,940 100 
10,964 lOfl 
10 971 100 
10.985 100 
ONCE MIL 
11,031 
l l jOSl 
11,055 
11,079 
11,131 
11,207 
11,267 
11,317 
11,344 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
11,367 100 
11,369 100 
11.407 10(! 
11.408 100 
"11,444 100 
11.461 100 
11.462 100 
11,475 100 
11,513 100 
11,516 100 
11,520 100 
11,541 200 
12,561 1,000 
11.605 100 
11.606 100 
11,611 100 
11,648 200 
11,681 109 
11,686 100 
11,711 200 
11,723 100 
11.769 100 
11,784 100 
11,800 100 
IMÓO 100 
11,826 200 
11,851 100 
11,864 200 
11,929 100 
11,983 100 
11,987 100 
DOCE MIL 
12036 ' 100 
12.078 200 
12.079 200 
12,102 100 
12,115 200 
12,142 100 
12,146 100 
12,171 100 
12,173 100 
12,232 100 
12,253 100 
12,283 100 
12,346 100 
12,361 100 
12,408 100 
12,363 100 
12,430 200 
12,482 100 
12,502 100 
12,512 100 
12,548 100 
12,553 100 
12,586 100 
12,588 100 
12,611 100 
12,624 100 
12,639 200 
12,647 500 
12,651 100 
12,654 100 
12,698 100 
12.721 100 
12,740 100 
12,749 100 
12,754 100 
12,789 100 
12,820 100 
12,823 100 
12,838 200 
12.886 100 
12,889 100 
12,897 100 
12*912 200 
12,915 100 
12,951 100 
12.954 100 
12,991 200 
T R E C E M I L 
13,093 100 
13,102 100 
13,124 100 
13,126 200 
13,128 100 
13,148 100 
13,161 200 
13,178 1,000 
13.207 100 
13.222 100 
13.223 100 
13,242 100 
13,249 100 
13,278 100 
13,327 200 
13,331 100 
13,356 500 
13.389 100 
13.390 100 
13.391 200 
13.398 100 
13,440 100 
13,470 100 
13.507 200 
13.508 100 
13,535 100 
13,545 100 
13,550 100 
13,566 100 
13,569 200 
13,594 100 
13,637 100 
13,640 100 
13,677 100 
13,682 100 
13,742 100 
13,749 100 
13,753 200 
13,763 200 
13,767 100 
13,780 100 
13,830 100 
13,834 200 
13,862 100 
13.883 100 
13.884 100 
13,889 100 
13,956 200 
13,968 200 
13,998 100 
C A T O R ^ 
MIL^ 
14.068 100 
14.069 200 
14,074 100 
14.079 100 
14,085 200 
14,138 100 
14,148 100 
14.208 100 
14,217 100 
14,253 200 
14,255 200 
14,262 100 
14,267 200 
14,280 100 
14,327 100 
14,330 100 
14,374 100 
14,402 100 
1 1 : : : 
14,413 100 
14,420 100 
14,431 100 
14vJ66 100 
14,477 100 
14 544 200 
14,547 100 
14,551 100 
14,569 100 
14.664 100 
14,696 100 
14,698 100 
14,702 100 
14,780 100 
14,794 100 
14.850 100 
14,863 100 
14,888 100 
14,920 100 
14,958 100 
14,978 100 
QUINCE MIL 
15.005 100 
15,013 100 
15,020 200 
15,040 100 
15,043 100 
15,098 100 
15.114 100 
15,120 100 
15,123 100 
15,180 100 
15,148 100 
15,165 íOi 
15,191 2(H 
15.205 10( 
15,221 lOf 
15,246 mí 
15,262 lOf 
15,346 lOf 
15,412 10( 
15,435 lOf 
15,440 lOf 
15,459 lOt 
15,484 10C 
15,526 10(1 
15,537 2001 
15,545 lOC 
15,561 10(1 
15.571 10(1 
15.572 100 
15.576 20C 
15,617 200 
15,636 20(1 
15,659 10(1 
15,662 100 
15,708 10C 
15,716 20(] 
15,784 100 
15,806 100 
15,810 100 
15,828 10(1 
15,853 100 
15,857 20(1 
15,864 100 
15,889 200 
15,901 100 
15,912 200 
15,933 100 
15,966 200 
15.981 ion 
15.982 100 
15,992 100 
15,996 200 
D I E C I S E I S 
MIL 
16,020 200 
16,030 100 
16.037 100 
16.038 100 
16,041 100 
16,050 100 
16,077 100 
16,087 100 
16,089 100 
16.098 100 
16,105 KM) 
16.125 1,000 
16.126 200 
16,167 100 
16,209 100 
16,221 200 
16^30 100 
16,272 100 
16,321 100 
16,336 100 
16,345 200 
16,376 100 
16,408 100 
16,426 100 
16,433 100 
16,448 100 
16,502 100 
16,518 100 
16,529 200 
16,543 100 
16 551 100 
16,553 100 
16.577 lOfl 
16,586 100 
16,627 100 
16.645 100 
16,650 200 
16,652 100 
16,668 200 
16,670 100 
16.677 100 
16.678 100 
16,683 100 
16,718 100 
16,736 100 
16,751 100 
16.758 200 
16,767 100 
16,785 100 
16,814 200 
16,827 100 
16,836 100 
16,849 100 
16,852 100 
16,855 100 
16,864 100 
16,868 100 
16,870 100 
16,885 200 
16,905 100 
16,922 100 
16,928 100 
16,941 100 
16,978 200 
16,989 100 
16,996 100 
D I E C I S I E T E 
MIL 
17,013 200 
17,022 100 
17,044 100 
17,055 100 
17,084 100 
17,104 100 
17.137 100 
17,169 100 
17,180 100 
17,190 100 
17,211 100 
17,261 100 
17,286 100 
17,292 100 
17,400 100 
17,404 200 
17,447 100 
17,498 100 
17,523 100 
17,546 200 
17,549 100 
17,576 100 
17,579 200 
17.610 200 
17,612 100 
17,627 100 
17,630 100 
17.646 100 
17,675 200 
17.678 100 
17.679 100 
17,699 100 
17,704 100 
17,714 100 
17,720 200 
17,728 100 
17.732 100 
17,785 100 
17,816 200 
17,818 mo 
17,812 200 
17,823 100 
17,837 100 
17,900 100 
- 17,934 100 
17,945 100 
17,971 100 
D I E C I O C H O 
MIL 
18,040 ion 
19,089 100 
18,107 100 
18,128 100 
18.135 100 
18.136 100 
18,142 100 
18,146 100 
18,150 100 
18,175 100 
18,219 100 
18,274 100 
18,287 100 
18,323 200 
18,340 100 
18,357 100 
18,432 100 
18.446 100 
18.447 100 
18,462 100 
18,476 100 
18,482 100 
18,544 100 
18,568 100 
18,606 100 
18,717 100 
18,721 100 
18,778 100 
18,792 200 
18,820 100 
18,737 100 
18,787 100 
18,789 100 
18,824 100 
18,840 100 
18,860 100 
18.869 100 
18,884 100 
18,887 100 
18.917 100 
18.918 200 
18,926 100 
18.939 100 
18.940 100 
18,943 100 
18,977 ICC 
18,979 20lt 
D I E C I N U E V E 
MIL 
19,047 
19,059 
19,094 
19,110 
19,132 
19.151 
19,218 
19.221 
19,236 
19.269 
19,288 
19,247 
19,299 
19,310 
19,339 
19,346 
19,248 
19,280 
19,370 
19,379 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
19.385 100 
19.386 100 
19.482 100 
19,498 100 
19.513 100 
19,516 200 
19.523 100 
19,533 200 
19,548 100 
19,567 200 
19,608 100 
19,612 100 
19,637 10p 
19,639 500 
19,680 100 
19,684 100 
19,689 100 
19,691 ion 
19,720 100 
19,727 100 
19.737 100 
19,806 200 
19,814 100 
19,893 100 
19,913 200 
19,917 100 
19,929 100 
19.944 100 
19,980 100 
V E I N T E MIL 
20,035 100 
20,072 .100 
20,088 100 
20,100 100 
20,116 100 
20,125 100 
20.146 2000 
20.147 100 
20,155 200 
20,162 100 
20,165 200 
20,172 100 
20,186 100 
20,205 100 
20,234 100 
20,261 200 
20.299 100 
20.300 100 
20,319 100 
20,327 100 
20,350 100 
20,377 2,000 
20,385 100 
20,402 100 
20,431 100 
20,449 100 
20,458 100 
20.483 100 
20 487 100 
20,492 100 
20,529 100 
20,552 100 
20,566 200 
20,727 100 
20,574 100 
20,576 100 
20,587 100 
20,610 200 
20,635 200 
20,650 100 
20,661 100 
20 683 100 
20,712 100 
20,762 100 
20,769 100 
20 807 100 
20,808 100 
20,833 100 
20,844 200 
20,858 100 
20,864 100 
20,866 100 
20,966 100 
20,984 100 
V E I N T I U N 
MIL 
21,023 100 
21,037 100 
21,052 100 
21,081 100 
21092 500 
21,093 100 
21,107 100 
21,115 100 
21,158 100 
21,173 100 
21,195 100 
21,199 200 
21,229 100 
21,294 2000 
21,300 500 
21,321 100 
21,362 100 
21,414 100 
21,420 100 
21,454 100 
21,470 100 
21,527 100 
21,541 2O0 
21,548 10» 
21,538 200 
21,589 100 
21,601 100 
21,653 100 
21,691 200 
21,742 100 
21,832 200 
21,851 100 
21,856 100 
21,883 100 
21,685 100 
21,755 100 
21,782 100 
21,674 200 
21,927 10í) 
21,933 100 
21,987 100 
21,992 100 
V E I N T I D O S 
MIL 
22,000 
22,026 
22,073 
22,077 
22,086 
22,089 
22.104 
22,127 
22,150 
22,163 
22 164 
22,171 
22,197 
22,207 
22,208 
22,209 
22,218 
22,237 
22,256 
22,269 
22,292 
22.349 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
22,385 
22,391 
22,411 
22438 
22,461 
22,512 
22,514 
22,566 
22,573 
22,606 
22,633 
22,641 
22,669 
22,696 
22.699 
22,720 
22,722 
22,726 
22,731 
22.758 
22,790 
22.809 
23,833 
22,870 
22,917 
22,945 
22,952 
23,984 
22,992 
VENTITRí 
MIL 
23,009 j 
23,022 
23,034 
23,063 
23,067 
23,080 
23,071 
23,082 
23,107 
23,122 
23,125 
23,129 
23,139 
23150 
23,160 
23,198 
23,204 
23,206 
23,212 
23,214 
23,231 
23,237 
23,334 
23.398 
23,433 
2á,488 
23,523 
23,525 
23,560 
23,568 
23,635 
23.681 
23,724 
23,763 
23,773 
23,781 
23,814 
23,847 
23,888 
23,914 
23,915 
23,922 
23,929 
23,955 
24,000 
Lle rand i y V i l l a v e 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes Lotería. 
o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
BANCA 
N U M E R O I 1 
CENTRO PRIVADO! A 
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